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Previüciasy A -pH s, trknestr  
N im era  sueltú S  ééníim es.
a B l U f ,  M B - F ü B t l €  A M P
' Í A  I R Á Ó R íL  M A U , Q Ü b M á  i  íkft trdnlsrfpíf 4 Atmiai'í'i C SCla pS 9 i^u
j fabrica de Mcsáicos hidráulicos más ait-| i o s  seffores *Múirefá«o Moren© y Ramírez 
tifiíft de A«d«ííiw|l§ y  de Í 9 ^ P  ®® ©«uparon de leyef&r«)m de la centH -
"" ' 'tm  '' Ibucién iníustrfsl, expoñfsndo los pubíes de
! I vista ©e la comisión nombrada al efecto.
M i S a l g p   ̂ lasdle* y medía de
t s ió r f S a J j o d ? á  <awuneií«í
6 r f ^ ® : g H A S *  dé w ^ t  T i d a  r e p u b l i c a n a  ,
Rldáe^iln, AG^miltr^idn y  Tanert
HAr^íred 1# y 112
TELÉFONO, NÚMERO H
M A L A G A
VÍÉRNÉS19 DE FEBRERO DE 1S0»
C I H E m E A L
f. Depósito cales hiáráu'He? ' ‘ pórilánd y
^  recdmleadá cd ît>IÍR>imÍ8 ar#»
culbs patentados, con otras imitaciones bechat 
por algunos fabrlcaáte^ cuales distan mucbo 
en belleza, caüdad.y colorido.
Pídanse eátüi^ós ilüMradbs.
Exposictón Marobés dé Latíós; 12,
Fábrica Puerto.
tÉ^ÉagjggsygOSP Bg ! ^ ^
TODAVIA EL BLOQUE
;̂ £n el Circulo Repi^licaso de ta caite de Sa 
Ifnáa dará don Pedro Gómez Cháix hoy vlér 
nes, á las nueve de la noche una conferencia 
acerca del tema *£t bloque y el partido fe- 
publlcano».
N o ta s  a fr ic a n a s
E u  O í b l i o  d «  ü . g i i f t
R ® s a ^  © i?aaía ,>  t r i ó l © t á , .  A z u l ,  B a ^ a n j a  y . ¥ 'e s» d ®
DELPOBtIDD's e r p e n t i m a s  d e  2 o , a G  y  4 o
UTI.L. ,1 v . i - l  L-t w v .v  ITieíros precio8.de fábrica sin competencia; Caretas, Antifaecs y toda Hi.
I L a s  l i a f  m u s i s i m a a  f r ^ a u b l i m a o  p ^ l í e u l a »  t i t u l a d a s
ciksfe dé adornos propias áe
Tarjetas postales, surtido completo de cuanta se ha producida en asta artículo, car cuenta vá  precipi5,.de,fábríca, > r . j «i  ' 'i ‘ ' |precic^.de,fábríc , * , f-*
U /tim os é a s  é e  P o m p e y a  K  S  © C o m p a ñ í a  40. - M á l a g a
© a s m n t o  ... . Oc u y o  a a u n t o  a s t á  d e a a m p a ñ a d ©  p o v  l o s  p r i n e i p s i o s  a i f t i s t á s  
d o  l a  é ib ^ js 'd ia  fM d /e o s s - ,  y  '
E L CONDE 'tík  MC^RfTE-CRISTO
R a t a  t k l t lm a ,  s e  ro p o :^ i* A  á  p o t t e i ó n i d e  i n f i n i d a d  d o  p e r s o n a s
G e n e r a l :  1 0  C é i i t s *
Estes señores del bloque están siéhddlá  
delicia de la actual temporada. Sin ellos la 
para los sfícióiiados á la comedía pv.<̂ 
Iltica, ̂ t^ in s íw ta b le ^ ^  Tá«tá gráciá é ó i o  
sus dicbi^ íti^elí sus becftos. Ho hay m is  
quí-ver; ■
Él S n  Cán^ejás iia  ai ár.M o-
reí para qMe, eri él ParlaM elto, formul y  
tCincreta el pro^fárná eSbbzado en el discüir- 
5©(&el mitin de ¿ar^gozfr,  ̂  ̂ .
Ha dicho también eí Sr. Cw^ 
en las n/íféhs, *É¡> en lós e
Parlamiíitbí m é m d e  debe; comttatírse ai 
Oobierno, decir k) que es cí blédue y lo díi  ̂
el bloque qtiiélhéíi
G t p o 0  e i ^ e s o s
. . ^ ,|» 0 c b -d l5  iiiidleitlA  
La íé^iéfl, d¿ ptoplctá
i  obedem  tos mandsfdá asi pféíéiídfeñié. Es­
to oposiélóil por páfté de tos káblleños, llegó 
a exasperar ai ex-sultán áel Riff, hasta el ex­
tremo de que en diversas ©cástones las fuerzas 
rebéides arrasaron importantes aduares de
ptetendlente no lograren re  ̂
ducir á los Quebdacas. Antesal contrario, é*- 
té s  nmslrábaílise Cádá á la
A, su ,yez,
aptoveCháfe toéás las /cónjeturi^ pará ̂ î 
nCrse i  áiis IrrécoRcUiabiís enénugbs.
imez, Bell©, La Lama y Pazo#. |  ¿er.. I^ocurador Sr. Berrobiünea.
■ - - • . . Estepona.—Eítáfí!.—Precésádé Estebaa Vilchea




Pero todo esto hó to ba dtoh'd éí S r .G a-_ „  -
» - a s r M r í  ""“' • f c S
 ̂ , l i o  que demandaban ! p  indlgeM#y y
^ror que el señor , Qfenq,|eja8, .uno j l« , tosMíTOR^Id^iípué^^ el pébeitón español ondeabá’ 
salientes partofti'fentáfios, calla en .dé Aguaj Cog., gr^ éé
Cóíígresato qüé áice<éií l(M nritins? LoSre^Pos §uSi^ádíuéS#
éh cuyes alrededores tomáfon posiciones 
El eapitáfí Nandln y el tenleñte N zo s ite f  
liaron á la puerta, y franqueada ésíta, reco^ 
rlieron el Interier del ediSclo^ en dende ea? 
i^ntraron varios meros y algunas imijares que
s i  disponían á comér. su hijo,. ,
k|ÍsadQU por algunos pártentes, se aTejaEOn de * *«|^jgí< 'aSuCuas, anemias, raquitismo, locura, 
*»|üel logar, antes que llegaran nuesfeos seí-; g | f s ,  neurastenia» í -
idos. I ^ isten cia  especial. EiiLo» bton conocidos ,en
i Cumpltondo, Órdenes recibidás. el fapltán|elp^  
f4 n liu  üé áp'odéíró dé !á cebada y tVigó quef p '  D  l* • R  O  S  0  
Ajang8nufh-tlmííe«naba,en:8ua silés. Tambíéul ffeonsulta general á las 4.-Señoras á las í«.
Si ap od ^ #ile  algunas r e s^ y ie u ^ ? . a  • SOMERA. 5. - m alaqA
Les citadla ^quedarep detenidas, y* ’
Junta ds Socorres y Cámara de Comercio, á qule-1 
nes ppdiíía dirigjr su solicüud. i
Ea la misma seslán, teniendo.ea ejuenta la ratilí-j Grupo 
•aeién del acuerdo de ja Junta oficial de Socorros, I » 
en la sesión del 20 de Febrero, y e! ruego de: que so 
procun^se harmonizar él criterio de los represen­
tantes de ambos organismos, sé acordé, después 
de amplia discusión, proceder al ostudio de las re- 
clamaclodés presentadas, «justándose á la escáfa 
siguiente:
De 6,S0 á 1̂ 0 ptas.-De lái á 250 pías.-D e 251 
á 500 pías.—De 801 á 750 pías.—D  ̂781 á lÓOO pe­
setas.—De 1001 á20Q9 otas.—Dé 20QIá5000 ¡pé- 
setas.--De300I á l5GOO>to8.--¿D« ISOOl á 2808» 
























tovCbiuinaa regfeéd al más in-
«toéntes.. :! ■' ' : ’ ' '" ,
■ )Rki^^iífIgféT'^StoLMUsS‘̂ -bri^i5l26 óíía
e|^a'é'#iá^riá^
L á^áilt^ ^ s'sééd óó^ baiii toáñdáiSéfe ^ r
d e  socQ Pi»os
:éMíSIÓN EjEeüTÍVA MIXTA DE LA'^NTA 
pFiciAL DE Socorros y de la Cámara
flÜ ^ n k n to s  {,ue ha hecho’ e í  d ^ í > Ü 6 Í | l  h í^ S p tt th a d  rSSÍio e í  la , bibus, y has-: DÉ COteRCig, Auxilio A■................ ■ - “ ' " í . - ----------------- --------  V . .  | « e » W B ^ i . » h » £ L ^ . l , * ^, Feeajílcétoí©» ios beqeg- 
le-preseliéto'dél 
í|strps’.sobados.. ,Lps:G)ad'-el^'^
ñ  á Paleiícto^esdé Madrid P ?i4^dipigiraie|^^“é | m S a K S d é I ^ ^  ^ lic la  ii
^ ^ r ^ r e | p | l í ^ A © l w e  cumpla s « s | « © 4 ^ i J S n Í ^ ^
Cíá¿np 
^,ci» y  una
la M buaa d e ^  ______  _____________________________
indigéWa el tériiebté Pazos.
H pátL (Bi lé éxpediciófl los- «
m esas,ijuedefina y  concrete ei P r * g f t e á | - h r h ® S r p t o d i e h í , , f ® ^ f f i ^ S
del bloque ¿no ea un; cofítraséfttido* «stande^f y la evacuacidn dé Zeiuaifi, descúbranse I n » ¿ S  M»̂ *̂ *̂*
como esta ea Madrid el Sr* Morét y áéisticn^lf» Quebéaqa tendeaclaa precuísorsé dé grsn-ljjjQ eñdéras ésté h¿bra iB.v^niauo kí. i
v l í í e  ( S i i d S ^  á^vátída -ía prééinieite tos iq w  los somete ájsu exámeii y sanción.
^¿QuéTaltoqeidgiQaés esa?’ M q u í  p ro -/““„f"®f Siendo de algunos meses el lapso d« tlemp®
obedécq ésa vexírana conducta?, ]É)égpaé^d«,vaciarJ08 sitoaé itiqaBíai*® sl©||totódürridó desdé que ésíaCemisíón empezó sus
jGumlsiéa ejecutiva mixta, nombrada para 
dar én él reparto de auxilios á industria'es 
fletarlos, al dar por conclusa <a honrosa aun- 
Ificil géstién que la junta ofieial de Socorres
jtoén,CO»>endara, cumple el deber de dar cuenta i 
e^jé A . é« l®;piUMa, de los traba jos que ha realzado, al par
f «áó>dais&MÍfiifÁ im© / i í Áíéí í n o  X __ _ __ r t . .  *
cortéáñebSIfSSálpî liílî  &i*=Wí^í8W M tt‘ar'¿É^
piimiento de las promesas hechas por él iad  ca el movimíénta de liébéitóu 
señor Moret. ¿No es ¿sío lógico? . í I» idbu. Evidenciada su participación, pfcee
Es más; en' las Cwté’s han debido pro- destituiries. tsc a ito  del coronel don
nunciarsc ImfurlUandos discursos radicalesV antivisarmii^b. .. soluclón, fué Iclda en e! zoco que aquellos ka?
Ípc hinn? W y senado- bileños celebrqH, por el capitán %>n jasé ir i­res bloauistas han derrnrhado nor eéaáí ......I-... .. ..I _res blpquistos han derrochado por esas* que|nic .y el tenlSíde dóhAhtontoFazos 
c ^ ^ t o f ^ s e  es d ^  Sr. C an a lejas-d on -. , « i p r i ^ e r  atéjrtm do
;Por*«ul jPor tk  cámpsiia d« ibs agitadores i!p encontró
anfin ^  apoyo ene! prestigióso chérif Checha, mofó
ante ti Sr. Maürai ito-^ ha chi»tado> nifm-' muy afecto á Espiha. Cohtra Ctiecha, piíés 
tras se to combatía á tan largas distarcias dirigi^mi sus itos loé reYoltósós.
iiQrppílla llegar á Ó1 ni un proyectil? t |  cierta uoéhei unos cúantoS ktbifóáqs pené- 
, Si no se tratara de una burda eomedia; tpfbii éh él dómifeílib dé Qhecha, résueltoé á 
si sé hubiera procedido «©n sinceridad; si asesinarle. La serenidad de ánimo del áludído 
esos cantos á la demoeracia. y  esos odios á ©herif, unida áun vaIoi;.a-toda'prueba, libró á 
la reacción vatleanisto salieran del corazón; 
si yerdaderamente, 9̂ 8 hubiera pensado en 1
daLlabáíallaal clértoaiismo y  S lG ób íerh q L ^  cmi los parientes y amí-
aeo-conservadot de Maura ¿qué duda cabe * ¿ucegp pro’dujo el mal efecto que es de 
de que M©ret hubiera defínid© y  cqneretadoj subener,, adoptándose algunas m edid^j en 
*u programa y It política del btoque en  el prévfeióa dfeuuévos aíeptados.
Parlamento y>no eu  e l mitin de Zaragoza? |  ¡ A g r e s ió n  á n n  c e n t ln o l»
¿Qué duda cabe d e que si ese dubiése^tidé" Cuando!  ̂̂ ^enas habian tránseuriisio tres 
«i propósito dfé tas íí^Uiérdá8, nd^  un disparo de arma de fuego, hécksi en
pensado én- tottlh» ■ ahdariégoS; pudiéndó Ikd dél eampamqpto de Uabo de
le t o m é is  ttib U h q ^ ^W ^ W  l l c v ^ É t i ó é l ^ ! ^ á f e |á Í  lafetoérzas
»■
disj^pner d
El solo hecho de ha|)éc rehuido • desdo- ql ¡ " l í  v̂*oon*ífl
primer íia plantear kcuesM »w I»»G «-?,fjf^^^^^
tes,4 pesard»IaaaIuaiones,mertiflcante8Tf,i*,:g„oi,|pg^^^^^^^ ,
á pesar de haberlo pedido atí to: ©pinidrt Ĥ  v SiS-sabé que i  pesar de la importencia de la
beral y de haberlo ofrecido en los periódi-> táisión,' la victífha ' de este liuevó aíetdado l©é 
€08. (ustlfícó toda^ Tai déscóh¥ánzas de las tuvo-'aU^tq para dar la vez de <¡Gabo de 
g e ^ s ,  el ápáftamientó y-lá^ Róstilldad da guardial^^ t V -
los^fépablicdnos, y áub, lás b iúlát qué háh ©currlde? Según tais informes,
hechn Ina nronirts coníérvadóíéki;' ’ < : toS agitadores, sprove ¡
te t - ‘i é t 'm V rto, tomplétamdnte im í^t^io, de queJos m is  ti^'pi» psra< defenderse, agredióle por 
salientes y avezados parlamentarios rehu- jj^jp^pa^ Todo fué cuestión de momeidos. 
yan tratar en las Cortés las imponántes ‘ gj fógon^^  ̂ fuego en el capote de
cuestiones políticas quéTes^sirveñ de tema ■ la yfciiniaj.tjiíe á poco caía.á tierra, después de 
para perOr‘ar ’en? to^ *t’ñm s estando eu- fun-Atoitlíles esfuerzos para detener á »u agresór. 
d ones ei Pariamewtby^feasím' par»‘idesa3ci^-4i: Ithé^tá© luéfauxjltadl© pai ios facultativos 
«mar i  todo un partÍdo; y á cuantos aplau- - def . canipamentfl, quienes desde los primetoa
ie i)  tal chhtfuctí attr'Ba i* . ih á a ^ a  Ih '« SIwvfBsB que p ie.
r,r«ioo«+i,.í/i,4 firea inrfiorrt  ̂ h Sentaba Is ícslón. El proyectH, después, dé
?? hueso de laca daca, íe atraveséY eñ ella M ofet y  Canaleja»,h a c i e n d o , I
distinto papel, es^ri,á  1 | Práctícsfdáía primemcura, jó sé U p éz  Már-
la altura á que puedén líalraríféTos histriP-, tín, que este ea el nombre de la victima, fiíé 
nes averiados dé está repugnante fáfándüia|hasladado áí Hospital de Chafatinas, con el 
política.  ̂ ' puidado que si c ^ ó  requería,
¿Q u ién ’ e s  é l  au tor?
! Hasta iá fecha se igno a á ciencia cierta, 
quién es el aatóf de éste salvaje atentado.
Bajóla presíííéncla.del vice director prlBie-| .Corao808pech^o|, h^^
b ©9AH Pdn^rHA nAtAi»7 niallisi -V fiCtuaiíld  ̂dfii kfiulklQB, Cmf® los Cíi?í-68 ugma UD HiĴ
jxjp̂ '̂ V̂Wííj”4Í4CíM»c-̂>v..'
el bravo 4, toé«néablé4ií0nej 
to no era ©tro que apoderarse del excaidArab,
6 en su defecto iíiCaülatoe de sus bienes.
En esta operación también tomó parte él 42-
varo de Batán.
Purante ía marcha, bastante penosa, por e! 
fuerte viente que soplaba y la lluvia que cala 
liú cesar, registróse un grave incidente, que 
pudo ser cortado á tiempo. Un kabilefio al ver 
qué él caid Chécha sconipañaba á > {iqéstrós 
soldados, quiso a^édirlé. intervino ei capitán 
R/qnelme, y d  suceso no tuvo otras conse- 
Gueneias.
Una vez en la casa dét mero Arab, y entera­
das de que éáte no hallaba en ella, se pre­
cedió á yolsr eHnnfúEble.
LOS ganados y cereáiés de Arab quedaron 
entoddec de las tropas.
jpalados hasta los huesos, regresaron los 
expedieiénartos al campamente de Cabo dé 
Agua, dando todes pruebas de gmn entereza.
, A vanguardia dee^ta expedición  ̂ iba uns; 
sección de cabsíietla á Tas órdenes del sar- 
geáte Iniatorra.
jbl b d tlié
S muy importante. In  su mayoría se com- 
ipolie dé cebada. Todo será vendido' al ihejót’ 
itor, y el dihéro que se récáudé se invertirá 
probablemente en construir una eiciieia itidi- 
genavcerito de nuestro eanspaménto de Cabo 
de¿Agua;lá la éuid podriki-asistís toé nifioé dé 
toiaduares'ddQuebdaha.p c;
Fara la satisfaécién dé los indígenas,  ̂ éstéá ld»l 
ioh»yendránen las qpe^iones que se rela-ic 
cidnen con la venta de los efectos cogidos á
Es irsión del 7 de Dlcietiibre del üfio ssterior y
dada cuenta por él General López Ochoa, presi­
dente díila Comlsióo ejecutiva de sacorros á me- 
Béstérósos, de la terminación de tus trabajos, se 
nesibró ana ComfslÓíi p |íá qué estu'dfasé la forma 
y cuantia re  SeedfrÓs d IpS fndusitriátelB̂ ŷ n t que- 
fios préplétáríosj'reaabáadó el auxilió y datos que 
pudtefa jjpertar la Gámára de Coraérefó yWopo- 
niendo junta en píého, la solución y líneas 
geaeraíes mfe epuy^nientes. al objeto indicado 
Los señorea á«si^tiádos para dich'« comisión, 
fueróF,'fr. jüáñ GWtlSjfrSz Buénó, Presldénte dé ía 
Diputacléh pfetíheial, £). Eduardo de Torres Roy- 
bón, Alcalde de la Ciudad, dóh Mateo A. Castafler 
y den Ricardo Albért Pomata, los cuales celébra- 
roá varias rfa^jones para estudiar la impertancla 
de las péflcienés y fórmula de reparto.
Reunida' la Junta ea 3 de Enero del corriente 
año, s^ iÓ  cnenta por ,el ^ecretarie, de ua;®flclo 
deilá Cíjiári^de Coraaircto, fe dél 20 DlTembre 
1907, céatestqba al que epa fqclia 6̂ le
fu |d ir |í|lá  por ésta junto. Ea d eho ofldo, la Gá- 
ra|rá iMttífejjftoba ipâ  ̂ ea enítobar sus
foñdói'|i|iqs'aejaT¿nta Ófletaí dé Socotros, para 
re|ártír,jut,taménie auxilios á los industriaies,' y 
ebn tal'objeto ypara qichncfso nptRbraba delega- 
d.es ;^^Íeatáeíes á toé 8énqr¿s ion José Petez 
P ^ tó , don Leandro Velascoy don Mauricio . Ba 
rr^cq» j|p su Gonsecuencia se acordó constituir 
una Comisión ejecutiva mixto %ara que entendiese 
enjtodo lo relatiV'ó á auxilio deilndustríales y pro- 
pu^/ilps,; jj cqal qpqdó integrada éan Ids señores.
EdtíñTdó vTiort«s. 
.y i deaiRiirarila:
>1 Jóse Pirez Prieto, don Leandra Velaseo y 
Manricie Barranco, por la Cámara Oficial de 
tercio.
8 de Enero celebró sesión en la Cámara de 
érelo la Comisión ejecutiva mixta nombrada, 
i y Idid comienzo á las tareas de or4enaeión y cla- 
í s|Scae!én de las ^eiibifudes presentadas, acordan- 
> Ayer 8» recibió Jun jelcgrania áe Chafástoas*! din^después de detenida discusión, no formar juifte 
^atítío eitontá tíél falléciiiítéht» del désgraeia^ í ftouno, respe^  ri pr cedimienío de reparto, has­
tíe ceéfínelajbTé Lópéz MaVíih, qué ,
irtfff̂ Kh pfi hiaá hrPsíaba sérvlém éh feoí- ™  ̂ Febrero volvió á reunirse la Goensión.
tmánlf-istándose por su Presidente. Sr. Gutiérrez 
«ÍA 1/ ' Buéjno, estar terminada ia ordenación y clasifica- 
■ Eí ébltpTuvo lujéSí abwánpche,, ménao fnu- ej5a ¿e jgg solicituiles presentadas, dándose el 
tiles ló | esfuérzós de los facultatlv<]S qué Te c«sp de haber sido registradas duplicadas, tripll- 
-háh ásistidb. ' cadas y hasta sextúpDcádas, por las mismas per­
fil entié^ro fué una verdadera maftitostodów - donas, y como existieran varias de propietarios y 
de duelo,-Cóncüñfefldd toda íá guáríilclón y wr^datarios d« finges ¡-ústicas, sé acordó inciuir- 
véclndario de aqueíjas-MaSh. Li| si figuiaban en el término muni-
A L6pt;z Martin faítábanlé' sóló algunos días
ní»rfl ía lirí^nrta ; Sr. GoberBadorCivu,Iasquer,esultorendeparti-
p2|a  OBiener ifcenci^ * í cularcs.pornosersuindeamizacióndelacomne-Descanse en paz el toffíiunado soldado. ; ten?i» «e esta Comisión. c d cenipc
iP FILLO, i: criterio que hubiera de emplearse, pa­
ira la dístrubudón,.surgió oispáridademre les se- 
Iñétes vocales, pues-rtoentrasunos-oplnjtejm míe 
Jk  ^  i   ̂ inderanlzarse á los pequeños industria-
I tos y pequeños proletarios, otros, los señores 
; representantes de la Cámara,ointoaban que debían 
AousaeiÓM S’e tir a d a  j ser atendidos todos en la proporción y alcance de
J I a é r t é  d é l  c e r it li ié la
se hictoraa les cálpules :p|ira la dístribuclóa.
Tanibiéa se acordó qu© antes do proceder al re­
parto se sometiese él proyecto dol mismp ¿la eaa- 
dón de lajnata, puesto que la Comisión ténia la 
fTldencia de lá imporfécddn dé su frébáfó:, no 
pbstohte su buena v’oluntai y sus írro^Ósítos 4? 
acierte, rogándole, en todo case, el nombratUtontó 
de otra Comisión que Con mayor fortuna pudiera 
realizar le que esta no sabe mejor.
Además, se acordó saear .nota de los perjudica­
dos qne no tenían valoradiss sns pérdidas y . regar 
al Sr. Alcalde que por los cabos de la guardia mu- 
•̂'leípal, y por distritos, viesen á los interébdes y 
exweSeir*" cdariifa dé sus 'pérdídfas.
fin 18 de M ® ®  reunió la Junta efidal de So­
corros, y  ih  áetis  .:'«*ton dió cuenta é! Sr. Gutíé- 
rroéBueno, de Ida íraíL'j?» veríñeados por |a C«4 
misión éjecutlva mixto, parC “«8?  ̂ A establecer 
una norma ó pant  ̂qúe sirviera í»C P»L* *11** 
q̂ rtÓ,. añadió que la Cqteírióa hubtor;̂ 4 q®̂to® ««* 
contfar una fórmula que abastóéies-a a 'ía SÓtoP??" 
tación total de todos los perjudicados, pero la to|- 
ta de medios y las dldeultades para háeer una rí  ̂
gurosa comprobación, la habían decidido á adop- 
iár una essala qué regulase lá dtotribucién aproxl- 
mándeía á la equidad, dentro de lá cantidad dis­
ponible.
La escala y baseé de referencia cóhstáúea el aé- 
ta de la méncionada sesión del 18 de MaBse y fUe-, 
ron aprobadas pea unapimtoeC mereciendo ;un j 
voto de gracias la Comisión ejecutiva mixta, por 
U solución dada á la . forma do Tepáno. Quodó 
acordado que lá Comisión, to! y cénio éitábá in- 
Integrada, continuara actuando hasta la lerainá- 
ción de su cometido.
La Comisión, una voz ultimados losTrshajos, de 
ordenáclén y.claslficxción qé las spUcitudqs rpsibl- 
das, dentró del plaizó fijadé,procedió ¿t déipacho 
diario de expedientes, haciéndo entregá h r̂senáh, 
á los periudicados, de las eantldádés gué Jes
MChequés péndiénleb de págó números 
5258 5465 y 5228 de 80,70 n O p t á s . .
Igual al libro dé cheques. * . . 174079‘̂  
*?* «peéieatésí cén sus atbtoctoáés,hán 
Sido encarpetados en forma eonvonlont*, para su 
arehlvo, estando doposüádos en lá Cámara do 
Lomorcio.
raeitmes en la clasiflcaclén do grupos, j  én parto á 
reetlffcaclbnes hochas *n harmonía con la osialá ál 
«ompfobar los perjuicios.
Al aunarse para el reparto do auxilio á iuiustria- 
les y propietarios, les dos organismos, las eaati- 
dades disponibles «cau;
Ptas. 147.572,Tp de ia Junta oficial de Sos o rros. 
oi* Cámare ofiiÍai;de Cemercie.
T «iaádb lacMÉtldaá ré- 
fá “ toa, poréüinto dé ambas; jltos. 174.078,30. fé- 
iulta corrésaonülondo úna prépérdén dé 
Ptos.; ll»,9Qt,704 la Junta d í  Seee- 
 ̂ rros, óseaol 08.881
* 84.171,00 i  la Oántqra de Ce-
 ̂ , MoriiÓ, ó Seáél It.Tia %
ío»
Ptos. 174.079,50 ipo V
sjustorSé á la más estricta equidad, sin dofar de 
inyésíígar y comprobar, ea cada caSo; cuantos ,añ- 
tecedentes consideró necesafios. Obtuvo la segu­
ridad qe que k s  fanfídádi’s'cehcedidas, fueron,. f  
los résqectlvós perjadicadós, ^ues en los cóntadés 
casos aé austn fías ó enfefíaedádes de, íoi intére- 
sados, exigió, además de la! áuíorizácíóñ éscritá 
áé aquéllos, tos df̂ btuas garantías de otrás perso­
nas üa moralidad y crédito.
El cuadro que á continuación sigue, al par que 
clasifica y cótdpeadto el trabajo de la Comisión 
ejecutiva mixto, duránté los oeho mésés de su fun-. 
cfonámiento diario, reasume él número de perso­
nas auxiliadas y el total de las cantidades tíbrádah.
Resúmen, per agrupaciones» d« industriaíés y bto** 
píetoriosí ;
Éxptdientés
Albañiles y pintores. . . . . . .
Agricultores 6 Colonos. . .  . . .
Abaceros, altramarinós y cereales . . 
Alpargatéros y Cordeleros. . . . ,
Aguaduchos, tobernas, cáfós écehómi- 
eos y casas de comidas .. . . . .  
Albardoneros, guariUcioneros y tala­
barteros. . . . . . . . . . .  
Avellaneros y pajareros . . . . .  .
Arriéros ó Cosarios, . .  . „ í. , . ,
Baratillos, de ropas, muebíés» «té. . .
Barrileros, . . . . . .  . ,. .. .
Barberos . . . * . ,
Bauleros, eillérjaS y muebles . . . i 
iCosturejpasi^modistos y sastres. T ; . i  . 
.ennasteros, espártefósy sogueros, a ¡ 






El la sala primera comparecieron ayer ante los s«» pérdidas y con meglo á una escala que regu-
eces populares del distriíó de Mabelto, Juan Diaz. **^***®to distribución. .
’Siíra, José RámireX García y Cristóbal Rula Gil,' dé a|)feci|u|ón|Se| Ypóedores ámbüíantes
Curtjdbs, zápáterfés y cortesábarádog. 
Colégiés . , . , . . . ,
Coeheáde alquiler y .carros faj^umqs. . 
Cacbarrerfas, loza, cristal y mólduras. 
Caiwerias y tocinértos. . . . . .
Caroonlrlap. . . .  . . , . . .
Cuchillerías y cerrageriái;. . . .; «
Caldererías..........................................
Confiterías.. . . . . . . . . . .
Depósitos de abonos miseráles y trape­
rías . . . . . . . .  , . . .
Depósitos de lanas y tiendas detegides. 
Estancos . . . . . . . .  . . .
Exportadores de fruías y cbnilsiobiótasr 
Frutos y hortalizas. , . .
Freidurías y saladeros. ; . . . . .;
Fotografías.. . . . ' . * . . . ,
Farmacias. . . . . . . , . .- .
Fabriesmes . . .  . . . .; ; J  .
Mojzlatsfías, bomberiás y raétáiiteb’s. .
Hueverías y lecobos............................
Imprentas y papelerías . . .  . . . 
Jugueterías, quincalla y ferreterías , . 
Platerías y relojerías. . . . . i .
o sadas...................  ̂ . , . . .
Propletorlos.................. ....
Panaderías ..........................................
Practicantes. . , * . , , . .. .
Sombrererías,,, ... . . . , .
Sombreros de señoras, y moñas -. . . 
Sombreros y espuertas de paima. . . 
Talleres qe ptoneha *
10, don fiduard© Gómez Olalto, y  actuand© dc|
M^rofarin Hah tiian T.iils P«>r9ita' Riindnen r?e->'u ©e
procesados por el delito de faisedad 
Como las pruebas practicadas en
reaoluclón de lá
. , _______, ____ ^__________jclacto jdeljui-J“»*aP|ií5ál4eSocoVr0S.^^:
ñpMPÍarfn'rtftnliiá  f ui  í*rait ’ Bu éf  c -^®  nn céiélírt Indígena, niucíf© eíí Ghafarinasfeio no aportaxon datos suficientes á demostrar la , Febrero celebró sesión
fíhJI 16" de l'en  Oéasión de proíejer la evssión de fíes re-|partieip,aclón délos mismos en el hecho de autgs, L® í“"** Socorros. E« ella dió cuentá el
“ bí^iunta general erdinarto^^^ leí .epresentante del ministerio público señor Sai de la división de «piñjoitos
aetual á las nueyá de la noche la bocieaaa ̂  Para nadie ea un gecréto aus el sflnclpalF*‘a**«P^réz, retiró la acusación que sostuviera en r«3pecto á la form a de reparto, surgida en lá-(3b- 
Económlca de Amigos dei País con nuaerqsAj:: ^  Iprindpio contra ellos. : misión ejeciítiVa mixta; y^después de un debate
M néunncla «te SMies. , if.'S  m w !  En e ,t, «usa Urtutska e t n^ívo Inbado ion sobro.l «rtio„I,r. ae a W  jos n .art«IdS , i
Didse lectura, en pfimer término, por propuéstAdei SrA Presidente, conceder un veto dé
i SI I . II H S dos organm^ios, Junta de Socorros
La corpOráclón quedó enterada, c¿ft reco -i .Lm  rnte más se han dimínguido en el mqvi-;|¿gj,’g„ núméró suficiente para formar trlbunal.lioy cantidades acordadas 
Il8CimientO.de las gestidues ptstCUcadqs pqt e | |  «b«Uón toíciad® hace pseo tiemp» |  se celebrará en la sato primera l» importante visto Ea sesión éetebrada^ p jr lí (?omto Sn
concejal Sr.-Ponce de León CorrM para que|en  la tribu de U!ad-e!-Ha^,^ son, ademásde fdela causa instruida contra êl cabrero Francisco Maraó. fué leído «n eflcio de la Gomisi!^ gestora 
la comisiéiféncárgatñrdé ibé'iiifüdtos ac»íca« Mangaquch, los eaides Sldi-Muaa^ y Arab. PJestad Montoro, por el delito ae homicidio per- de iadustriaiespeíjudicados, olreciendosusservi- 
del cultivo del tabaco se reuniera. |  Comprendiéndolo asi, el general Marina no >; petrado en la pm ^ compañero de oficio cios 4  esta Comisión, por acuerdo de su AsambleaResolvióse que to Económica "se adhiera y l dudé un momento en vengar las ofensas í|ueju*n^to2bancüez ^  en 14 tte Febrero y en ia que nombró sus reprc-
Dieste su apoyo á los trabajos que se reatízanl acababan de inferlrnos, y á esfo efecto, c«nJú4*«.^afoaiíei DÍecSSdo  ̂ pnbhcojn- sintantes i  b s Beñores Ríos, Bwr©;;;ii y^Rozo.
8C CfCA pOt 6l ®r#Y6CtO dC CÍfMllflÍMClOfltt®|tí50tíl6 86-niCÍ68C 69pcrftf'»  ̂ t i  * I CStudl(í dé SoUcitudéa v f*nartó de íá éanfírfaH áí«
P.MMi4 . :  . '  ■ „  Sfcdénpnm tra  ! J.ulble;
fonda.--Difiparo.--Procesado; AgusftoLagosti-;baÍ‘ S personas, entidades d organismos Oficiales jcasa ae manganuen. |noíüarcia.—Letrado br. Montero.—Procurador Sr. |  ó particulares, residiendo aquéllas en tos ̂ citadas
y^uerías.
IVeterinarios,. , . , . . . . .  .
Total auxiliados. . . .  . . 
De particulares ifno auxüiaqos por nn 
, «orrespóhdér *á ésta Junta)  ̂
Solicitudes anuladas (por répeüdos 
nombres ó industriaé); , , . , 
Solicitudes devueltas (aj Gobíérho pái’ 
pertenecar á pueblos de lá proyincía). 
Solicitudes pendientes d® P^gq,,otras, 
de grandes própiefáriós y ótfás por 
ausericia reclamantes
TOTAL.
Anuladas por falsos daños é industrias 
y presentadas á déstiemjjo 
Grupo 1.® la núm. 238.. . . . .1  
» 4.® la tjúei. Í034.'. . . , t
» 51® íq núm. 51L . . . . .1
» 6.® lá núm. 4tr799*1487 y 1582 4'
* 7.® la núm. 855. . . . . . T
» 8.® Ia núm. 1186 4.® . . . . 1
Tota( 4o solicitud.es presentadasiy r ^
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. do oficina, 'pagaduría, cítaélonésá
damáifisadofc, ote,, roquifieron qtnpleo do personal 
*“teáron la •aatidad do 
ptoé. 3.623,75 y dé las cuáles eorréspenden en las 
propórcIpnosGltádaá : . ‘ ;
Ptos. 2.496,1É5 á ín Junta dé Socorros,
Psrel 60.81!
» 1.127,70 Ala Cámara i*  eomerr
____ __ 31.119 ®f¿
_:i.faa.vá ’knjuúiÁ . ' ___
juatoTla^imáWoii
do cada entidad, 08 cénto iigúe,






Gastos por dicho con­
cepto 2.496,03
Sobranfédq d̂  ̂ iapítuie, ptos. 25.168,93
C ^ m á m  o f l o l a i  d o  ^ o m o 3 * e l e
65.669,24
55:299,59
Imperte de su reeandación, ptas. 
Stoparié.prpporCióaíilen 
él reparto - 34,171,80
Su parte próporclbnáleti t 
gastos 1.127,70
Sobranté de lOs fondos 
j)toé. ; ■ 11.369,74
Cémó lá parii'éórrespéndiénté i  la Cá­
mara de Comercio, per indemnizacio­
nes y gastos áe eleva á ptas. 59.299,50'
y sólo ingresó en Tesorería hasta ahora 
ptas. 50.000
De)>* iagrosár por el ccmploto de su 
preporeión ptos. , , ; 5.299,50
ESTÁt)6^ ACfüALijil ¿ I  Cája d e  la Junta  
> , UFlCÍALI)ÉSb(ÍOR^^
Sajioéféctivo eáeáia ptas, , ; 28 588,65
A cobriir de ̂  Cámara de Co,mcreie, 5.299,50
SafdQ áfgvor dé lá Junto ¿fioíál (íeSp- 
.¿éfrésptási ” 63;868,15
Fto]k euales cori'tspoádéa i  
Ftetoaiento dé socorros á menésterosos 
ptas. 8.671,69
Idem de Ídem á industriales ptos. 25.108,05 
Idem de Ídem á les pueblos ptas. 27,51
. Tetoj Igual Ptos. I3.$Í58,15
NOTA.—Además hay uná éxlítenci* do pesetas 
21Ó impórte de Iqs Ghéqúí 8 núras. 8,220, 3.238 y 
5.465, pendiedtés de pago.
h& Comisión ejecutiva mixta, ha terminado la 
misión que le fué eneúmendada. En el eumpilmíen- 
tedeella ha,puesto toda su'perseveran da y bnenn 
v®iHntad^y si a la satisfacción que experimentó al 
aliviar'tantas désgráciás, én nombre aégcnerfses 
donantes, puede añadir la de vuestra aprebációñ á 
I su, ebia, quedarán compensados Jes trabajos que 
I por encargó de, la Junto oficiar dé Seceriresi rea-.̂ .rirWA . - I». . ' ■ . , j- ' ' ' ' '
30 Noviembre ISIS.
. José úaecía Herrera,. Secrétorio.
,  O Q S O n "
Para vendér á muy buenos precios alhajas ri- 
!cal.
desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
[baquéras, Tarjeterósy Otros objltós dé valor. 
O a l l e  d o  Qx>atiodi&L u.** d
■* 'T^
M i o j a  B l a ü é ó  w  
.R to j a ^ á s m m o a ^  
d E ’LA ■
Tiaía©L«i á®i:^orfeei da 
i '  RÍé vénta:;en tódoA ' lps.Hqt^®®» Ijóstaurmits 
I y Ifitrdmarinól. fiará pédiaos Bmiiio del Moral,
. I Arenal ' V' ■
I ■ ':l|É É ::Í:ÍJÍjlíÉ  . :
i El aguá. de. ia Sai ud de Latíjarón conviene á todo 
l_el que pojr i su, profesión; llevan vida sedentaria y 
\ porfáUá de ejercicio,.no hace de un modo eompie-
; ItPito digestión; , . ,
 ̂ .n'i . .. '
Vid aierícana rupestrísv
Se venden sarmiéntos dé viña ámericána rupes- ; 
tf impropia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
,,;pv
i N v i e i o n s »
Bf<9AM§ Y mfOS
5V' 5 ;5 Vs i» ■■ :■ V,13iW,
m
■ tt. ¿ é l t l l L A i É O T á w té a  1 0 ¿ » F '« t e .
^ 4 ^  nueva el 20''Í' ím'' 10*52 máfená^^
«‘50 pdaéée 17 3̂8.
■-■ ■‘ i ®
S fa ^ S ,^ ~ y iE IÍN ^ ;
Simios dé -lan Oablao y San vivare
deO^jüBtiK^ vSc; . -u c^í^iíî -áV 
San Eleuterior^fiíif. '
S î̂a Si»ŝ -V ,
im i lA  H O S A l^g leda: dé las Cá-
m  í  ■ ■' ■
íB«/SáRa=—Idéwr  ̂ M
n y » i e f i
(Sáinail̂  para b^ieüasi plaaeha  ̂ paia íes píe», 
3 ; . •' iwracrjissíRa/caát^eresi'laíafi 
ás eOSiML'á.
 ̂. ,;íI0’ EL@Y ©RBOte^
¡̂ár/9í’aés nS!3ser«3
to, teé^Ü ^fii^ ie , cortinas'V Vtaüloa, sába­
nas de niio y: algodón, medias y calcetines, 
botones-de nééfir, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, piintpsiusos, colchas y tohallas.
Soeie^ád Ooopei’ativa de Ooxteniaio 
«iTieo % !ita r  de Mala|^ft.-No pudién­
dose publipar poirlQ prolijo iasalteradoñes en 
ios precios de les aftíeulos que vayan ocu­
rriendo durante el mes, en ¡a Sedsdad, sé fija­
rán en cuadros bien visibles. Los señores so­
cios pueden asi advertfrselo á sus dependien­
tes y se les entregará un apunte de lo que se 
tes haya cebrado de más ó de manes.
Se recuerda y se noticia que segán IQS artí­
culos Üj 23 y 24 déFReglataénto dan derécho 
ñ los socios de todas las órdenes que perciben 
sueldos, pensiones ó asignaciones del Estado, 
á poé^ surtirse y liquidar quincha! ó mensual- 
menté, siempre que ios jefes de los institutos, 
oficinas, corporaciones Ó establecimientos á 
que pertenecen, fo aprueben y garanticea, co­
mo ios administradores y habilitados en cada 
csiSéS-^ÍPríssidénté. ^
pesett»,par el 10 por 108 de la subasta íel áprovs- 
chaiuicnto de esparto dsi mente «La Sierra», ,de 
Ies prepies de Áihatiria si Grande.
Per la Direceioa general de la ®euda y CfélCe 
pasivas faeren otorgadas las signieaíespeniio-
"^ofia Áníonla Martínez Ubedá, viuda del primer 
teniente D. José Martínez Esteban, 47i pesetas.
Dofía Ramena Alchurra TeUechea, vinda del te­
niente coreaei D. José Angel Zavaleta Larraflaga, 
1.258 pesetas. ^
Defta Mariajuvel Lecha, viuda del primeríte- 
niente don Mignel Artaleje Ortega, 450 pesetas.
Ei Director general-̂ dé Aduanas, comuniea-al 
Sr. Delegado haber sido . nnjnbrado Akaide to la 
Aduana $e esta capital t i  G/égorie Pc#ni;úpe^de
, ^ i ít
O  4^ 4 4^  ► ► fc-4444 44-44 <44-«ÍH'  ̂ ' ■' 4■'••<<<; «sJifs j
Ventas al 
e o u t a d o
í UÍW-.
f i j o
Córdoba, Inspector de Hacienda qurerá eml̂ liie- 
tnalidadenMíiáisga.
El Director general de Carabineros partici^ ál 
Sr. Delegada de Hacienda el traslade de Cqiaan- 
danda de los jefes siguientes:
D. Juan Máldonado H^rhintoz, téhiéhte coraéel 
prltner Je%tolq,C^ontaad^neia de Bstopena, d ía 
dp l̂Úiéri«.M ;1J i- ^ ¡
D. Enrique Oarq̂ a Luna, primer jefé, do la Ce- 
' ‘ ......... "  ■ ' ■ »¿a. ■maad^ncia de Salaimanea, á la de Estopô
bles de Canillas de Aibaida, Püengirola y Mijas.
El Ministerio de la Guerra ha eoneedido les
Mofas looafsi
La Administración de Hacienda ha aprobado
Boáa.—El préximo^dómiiígo se efectuará* j®*
,en,Campillos la bodádela distinguida señóri-1**’"  -
ta Fráiioisca Aurloies Casasola cen el ilustrado t
don Ramón Garcia Vaadeoasas. | ^  Gregorio Martinen Martineâ  sargento de la
Imprudeneiu.rLa vecina^e Alhauí'ín de la guardia civil, lOO pesetas.
Torré, Francisca Qaroia Torre, : de 60 años,  ̂ D. AJanuel jurado Gargalle, primer teniente do 
limpiando ia am r̂fcáiia dé un hijo suyé, sacó l i ? / ¿ r .  i.
áel bóisiiíode eUá uña pistola, que Palen̂  carabinero, 22,60 pesetas.,
seíé de ias ms'péa' se. ái8pará,:an:e! sü®!é, y !e 8BBggKjMa!HBiaig.t^^^ 
prdduj@ una herida Me prefióatleéie^ervado en f 
elmusíb dsreého.; ■ v, ,/ |
ü a  reelamadOi—La guardia civil de Al
Héelaia.4d6s.r-Fraticisco Soto Ve|a y Rff- 
fael Rosado. Moreno, vecinos de Ghuhriana, 
estaban reclamado» por ei Juzgado, en virtud 
de insólti^ncfaen multas sobre u$o de armas.
La ¿Uj^dia civil practicó ayer la detención _____________  __ ____ - ______ _ ,
de ¡Os d ^  reclamados, que In^résajon en la | mogía detuvo ai vecino dq aquel pueblb,' J®¿é ? 
cárcel.Vvr ' ‘ ‘ ’ : . / SéfMno Garc^v‘té«ÍamááopoééÍ jué|adbpa-’
ra éxfirtgnir cpndéifa poí él d
Mu®#,!#.® f
ia liá á s  üjo3 M  i3e,Mii^gs»
Cáldoo.-rEa el puente>de la Aurora ée^ayó 
ayer Ml¥gar<ta-Miliáe,* produciéndose msíin- 
tas'heridaa en ambas manos, que le fueren cu-■ ------- - - ^ ¿g,
„ «antiagó Páhlágtfa transitaba ayer 
por 3 lléne de Cuaihtlés y tuvo la .desgracia 
de éáé(qé,pré0 íéi^Héc^dlvem^^^ 
qué iCi; luétOn. ciiíradás en de ̂ oeorro 
do'jla 'ié lleéie Aléazaibiiía^-^^^'j 
■sooBiaioso—Ppr golpear epn un b a ^ b  
en Kas'puertas dé arguHos'e|pjileeii^Íéñi^
CiroülO; ^TtiotÍM»bqo í Bosdav—Por 
acuerdo da Ja lmda diimctíva deesta Sociédad 
Tpndeia se celebraráQ bailes de^másearas en
«US salonéélaé' dfes 21723 y 28 détaetüaL 'f:. 
LS comísfón -dé' órdléñ y' éé jrééibpjkíééii^^
la eaile de granada,^éii^údálíéar,%é4yer
detenido iMiximilíanOv j  lievadOhá
la ptevénííéB dé7éAdaaiisaU.nh:;i[ '̂ •; 3̂..
Nuovo éarifawrrtba J^njpafi^ de iosPé^ 
yrocarrilés Andaluces pone «n cosocimiontq 
del páblioo que ápartir deiidiá unqdé Mdrzó, 
quedavmbiérta al servició y empezará :‘|  ieigír 
la nueva ta;ifa A* B. núra T.; (P^V) apít^tíá 
poT’R. O7de:.i90^;#lMt,fe^^
Se aÉpItiráa por .éaíá ,|ár|fé al ftqqspMe, 
mercéñlias desdé las Ksmciones M^ag|,'Ser 
villa, Cádlz  ̂ÉanlñcatdeiBai^aneda ydlonati-  ̂
xa á Algeeirás, Los BarrlosSan Roqué-y-vlce^ 
versa; ¿c  ̂  ̂  ̂  ̂^
. Eoforma.—Bn él fíéSpltáldi^Ümfngre 
sado, pata su restablecimiento, la enferma po> 
bre Térqfa Márquez Garcia. ,>
AociíáeBtoo.—-En el Góblqrno GivU sehan 
recibido los parteé de aecidéñiés dél trábalo 
sufridos porl08;obrerés7 Adolfo Morápopér '̂ 
nándeá, Fráñclsoo ^Cástnéta Yuaíé7 PéWro 
Campafia Ramiroz, Féfñáiído: Valero Aragón 
Natalio Gómez Espinal y , Rafael Rodríguez 
Blanco,
Séeiédad oxoursIoniÉta^—Excúrsiéa níi- 
nievo 75 para el dia 21 Febrero 1909.
Punto de partida, hora y locomoéíón: |¡.0cai
íerarlo:
regreso en „ , 
al Ventofrllí^dé
w pie áj Cáio dé^an , raljí
td c i MjquWC dOa^é séye-
 llegar á las 12i30
____ _ ...jttutéC ‘ -
rifíeará un almuerzo cblecti Wó.
dár£í
d$la
Los señores socios que deseen ásis 
su adhesión antes del viernés 10 á lés 
noche, «n el local de !á Sociedad, ;:
SI peogroóo;—Coii grandes mejoras  ̂%e 
presenta la edición Ilustrada de El Progreso 
que deoie?loy se éohviérte' én févistá sehiá- 
nal, con och0;páglna8’.iié te^tóty^arléatUrasí 
cuatro. íeoubiertas y ocho de informaciones y 
grabados en magnifico papel, «tí'Progreso lo­
gra con esta reforma lo que re proponía: ser 
una gran revista. Tal efecto produce el rrórasr® 
presente,
Lerroux publica un articulo enviado ,^e 
Buenos Aires y Vicente Blasco íbañéz córñíéri-! 
za la pübliaación de una novela LpnaírPfino 
mor, de interesante trama y. mágieo esíiibvv 
Mé^éin un entusiasta elogio los icerrcH 
gioaarios de jff/ Progreso que han sabido éí^r 
tal obra y la mejoran de dia en dia, rivalizandocon los semanárir^ teAlí(Sroe< i-' ';»;íííi;r Jcon los se anarios IñejOréé.
tíoi^po -  He,aquí e|, p íp ^ ú c o  Aej 
tiempo, paralo qué'resta deguiñcenS“ - 
^hueves 18 óe hallará en él ¡E s tó q  la,de­presión ;dei S. O., ------ ------r si  dél . ., y  causará'líüVfaéWla Pe­
nínsula,- especialñiehté én' Andáiqéiá'y Léven­
te, con vientos de fntreÑ. E. ,yS. E .f , ,  ̂ ,, 
El ytejiM 19, ál dbigírsé y c íá “ ArÍellá 
°®PJ68i*n„pe que venimos hablando, llegarán 
alMeartwtáMe supaisr í  # ,N M «íte iiftita, 
Península oífoapejtiposdfi p̂ astuffeadón ataras* 
férica. Ee^registrarán lluvias y algunas nieveá- 
en nuMtfas regiones, paFticumrÉie^e"l^ Ait  ̂
dalucla, Levante y en el Noréesté, Wth Viénfe 
de direedénvariabie.
Ségui^■actuando en “Amelia éñ miaimo ba-r. 
foruéidereTMbada 20, ^ h y o  día lí cénW
de pertulbadéftjgtmosfédca ;4él se
Tiemeprnabo^ y. algunas lluvias v inieveá 
regiones pfóxiÉas-ai"
tra N ̂
El vapor tr««ad^dcó fraBcés
Á l p a s  . .
rez.Aláiéñdre 
AUoa&xuieaéo 'á o ''ím o ra d é ;^ ll-v é c in édé Vííjanueva d«i Rbéaris; Fraridséo jíayási fcowepcióa con trasborde 
íqñé'téñM'réséñíinsiiésitos con sq convééiño y
paííé?íÍéAníéñio;Ñává«.Sédéño,^5^ ^  
en.ér;d||^|ciUo dé é̂ara, .abdó'-ta:;,puerta,coa
vidiéheia, y lé insultó, amenazándole- re^^u*
dáSrveeesK'^río -
Rfrasto el hecho en conoclmierf,b de la guar- 
dla-Clvil,fué,detenido e!fí?r.ci8co,que. Ingresó 
en la-éátéél, á dispósi^íón del Juzgadov^
, ^ # í^ ^ - ^ ^ d é h f e " d é :Á la d ñ Í  rér, 
ifCfíádoá él,cx-diputáá.Q..;á Cortésí3pñ 
Jaaqqlî /íeHerio..:v^ ^
'i # istío la.^L t •'•guardls ■ elvíí del puesto-dé 
Tpiíóxúífeiqtó '̂uRá pfetoa ál vceinóde dléhé
enté directo para Rarsña^a, 
aade4(e-’8ui7Pelot8s,íyíPoite-Alerírdi,yoni]lra9̂ ;
oá itó̂ ñ:; Mohtevldeo7y|^ta 
rivéráylesde laGósfa 
Argentina, Süd y Punta Af®ñé> (Chile) con tras 
bordo fq Buenos Airead 7 ‘ I ,' '/? ,
Elyapoi correo franpós 
M iü id ja
saldrá de este^puerto el dia 2.. de Marzo, admi- 
tiende carga y pasajeros para Melilla, Nbñtburs, 
Oirán, Matsellá y carga con trasbordo párá'los 
puertostol Id^diterraneo, Ináo-Chins, Japó%;Añs* 
tráHá y Nueva Eélansíá. ‘ 7
iSSES
l * r á . i £ € 3e s £ l
C a li®  a p a i s a d a  y  F l a z ®  d ®  l a  C o m s t l t e e ló x i . - M á la s r ® »
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S , P E N D E N T IF  Y G O L IiA R B »
L A S  Ü L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas américénaî  stvMf^ &• 
jetadóres alianza y brazaletes i8 quilates con el contróle del Súbiérno WancéS'
tas 4^25 el Gram^ todos sm-variados modebSî  en mmws, i^MWmmios Y
lias priftcipales Fábricas de Suiza en Belbjería nos han 'eoúéedido sus dép^ en España para vender stul
acreditadas maícas á precios estipulados y rsducidós parA aíuI^éh^^ «fl8 T«htas. 7
:on el empleo del «¡LiniléeintQ énti. íeninátitío 
Ies al ácido salicilico» »e curan das las.Jb l___  . . .aféVeione» féáiiiéticas y gotosas localizadas, agu­
das 6 crónicas, desapareciendo Ips toloree á las 
primeras fricciones, como ^asfraismollsie i\earal-
fia'sSóf iser an calmantepódefbió: páfa^^^e dmores. De venta en la farniáciá de F. del Río, 
luceso.r de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
farmacias.■ , 7 ' .  r ':"
M UY IM PO RTA N TE
7 El mejor remedio para la salud es dormir en ea- 
hia de hierro. , , . ,
 ̂ C o 3S S p® ñíá  7 V 'M b lé íc a  ■ ■
M
Pinturas preparadas, brochas, piñcelós, bami- 
j tes y secantes. V . ■3 .. .■ 3 . .,3
Específicos éxtranjeros y naciohelés. Aguas 
mineráles.
^  ' Preiios reducidos '
I iaRTÍNEZ, 34, Y ALAMEDA PRlNCaPAL, 6 
- • MÁLAGA
M A D E R A S;
IBilJos d ev F ed i* »  ¥ a ll« .^9 S & !.ftsa
5:: Escritorio: Alameda Principal, número ISÍ 
importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país. ,
Fábrica de.aserrar maderási calle. Dopípr Dávl 
la (antes Cuarteles, 45). ' ■
■’ ’C
püebÍ©3 aÍYááór Vsrgaé' jürsáa; ''pér'lísáíiál 
siñTa 'debida' lisssiclá. '
-V.; Y""' . ■ .■£! yapp^tra^tláéÚcpifranc^^
.....  'F o 3 ? m o sa  ............... . .
«ajdfáíto este puerto el 12 to ' Marzo, "admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro„$en- 
tcs y Bueno.» Aires.
En la calle de Alames número 35, se bar­
nizan toda clase de muebles. Precios eco­
nómicos, gáraritizandqel tra b a d  
íf: 'Xambién »e,wá® una megn í.ca «»»a de 
miiiistro.
LTJLTJLTZrVVa
¡ FA lIqqlm ieatbi^Ildia 14 , ,  >, ,- , 4 » * -
:étóa.;fA|m ta Mbrehé ilánpé, j qUS. Sé-J ‘”»’«™CT-raga?r<a3aiâ^
éfil^trabá reelátuada p»t éljupHñstfuétér-íe- 
;M|jásí, fué detenida feir, ía, guardia civil, en 
elziíie ««nocido por ías Cabrillas.
®n|iPBÉ»s.^ge éfiéüeritrá^ttféiwa de csí 
dádq, en Rqndt, la Mádré' dé núestr® essjpá- 
ñeroen mprénsa d«n JóÉé Vega. 
iN os ategraremos de «u alivio
TeV Oícttío Mércaníil dé 
D. |»gó Gómez Martín.
Náf eraos v«tqipp«r que Sé mejorâ ^
áéñiléilio dé Cármeñ Váz­
quez Rodriguez^en Mollina, penetró «í vecino 
da Estepa Rafael Manjón, y aproveehand» un 
descuido de la inquilina, se líevó un pañuelo 
de3b®lsiSIo y tinco reates.
La guardia civil defúvsá Manjón, que pasó 
á la cárcel á disposición dél Jusgadó.'
Oftllia^Q áOPOéupsdó.-]®sé Miranda 
(a) CcffiíOf; penetró eniungallínere que en la 
ílecs él eaplead®. Ma­nuel Pládeña Moreao,y que contenía díéciaué- 
ve gaflmsi, ,todas las cuales se llevó, Sin tíejáf 
eíií©! féeiníü ni una sola pluma éorao recuerdo 
el hecho en conocii^iéiitolé Ja giiarC 
dia cijo!, se ptaettearOn^aS oportuna? ;p̂ q|pr|
' a m : j
L o b a —J o s é  l£ á rq u © a ,C á lía ^ ' ,. 
!W Á  de; ^  CQNSDTUGkíN ---MAMGA 
Cubierto dedos pesetaŝ  hasta las cincu tola 
tarto. De tres pesetas en ¿delante, á tedas hoTas. 
A diario, macarronea; á la. ntoélítanaiVaridción 
m^^l .plato del dia. Primitiva Solera de Moñmis.
Galle de Los Mártires nf 23
Estrada ¡perla 
Parra.) l^anTelmó, (Paílé'dé®’
J é s é  l 3n p elliti« i§ x ? i 
_  M é d ic Q -C J ru jA n ©
Espéciálista en enfemedades ¡de la matriz, par-s 
tosy secretas.—Consulta de 13 ¿ 2. 7 "
Médico-Director i® los Baflos de, LA ÉSTRE-?
LLAYAPOLO.
CaCTÉg.; PíS¡Q iRINpIPAL
A l m u é e i i é a ' d o  T e j i d o s
...i:  ̂ . DE,...: ■ :
I
7 Se realizan con gran rebaja de pteciés todos' 
los artículos dé la temporada de invierno. ''
ra?, qué dierón édmó' r é s ih t^ ’la'^^átónS  ̂ adqúirtr importaiitespañP
luter de! hurto! el euaí̂  f*onw?pfn « ^5?!̂ ® P®*"® ñiá8,acred4del p te r ! rt ; l SHaL co vlfito y confe  ̂
8®, ingresó en te eáreel. ^
De las gallinsg, \yohvemm!
o j t o « ) ^ - 7  fpdo! « léi«o¿ ite e r-  
ow;«l, bar¡ilcscoi! vliio; .á.Caiie; ig 
edi arroz, á Jaén; 20 id; con cacao, á L. Qar- 
cíá; 12 barriles con vlno7 ó Hernández: Í80' 
bhrrasde plom», á Tftl Liiiarés y cómpiWá: 
8 barriles coi^vlnó, ó Sálcedé; 33 sacb?éon 
at|qz, J  la orára; A-áPos con jafrecbé, á
'Lóí'-
§éé^.^6h8é iSéfítifrícosJiiféíiores, y Iqs en*, 
gañosíel que Intente reemplazar al Licor def 
Poh, deatifrico sia salól ril tlÉoL - -
ale Vientre y Estre- 
“l®‘®S*08 ps prestará exeeieutes servicios la
Í S S Í I  (fíente AmtgaSaxlehner). Dóste noiraal: una copa.
0®í?a: ■ i  isúmrnm
Bstopussíi jdél SSi$ 0  Osfles
La SBar&lsiÓaí Marfil «I Guayaeól es la 
«ejor de tpáss las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y preciOj siendo á te 
vez la de sabor más agfédable.
TodOé los Médicos iá racemiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garantía. 
GraaOspÓsito fie t?arÍbop,es¡9s:lrasj8ros
Alamos 11, esgüiná a la cálíejuela sin salida 
liriíiM ftifilu j N0it8ítH,.F» nfeilf «sriiiií I iiÉalt 
á los precios siguientes:
Carbóa Bnciaa de 1.»los 11 ‘30 k 1 ‘60-46 k &2ñ peta 
» 2.‘ los 11*50 * 1‘50-46 » 6 »
Alcornoque los 11*50 kilos l*4«-t6 kilos 5*75 pets 
Quejigo los 11 *50 kilos I *3*-46 kilos 5*25 » ’ 
Carbondllálbs irSO'ltlfto in5-46 ídios 4*S0 oías. 
^ rb ó n d e P a rís  ios H'SOk 1*28-46 kilos 5 otas.
á^áSez"®** ® coa yiaq;
Be testrUop4u"públio8




easíüleiss, 37^;'íorfemoljnes (auxiliaría), 375.
' » I" las escaelas de niñas de:
havfŝ 7 5  3.12̂ 50; Chiíghe8, 3I2i50;y Bena-
tadra fábricas del país y del «itranjeí’ó y 
yariadad.en artículos de señoras para la próxiri^ 
temporadav’ ' ■ - ' "
SECCION DESASTRERIA
V EN D E y
 ̂ La «asa de la calle dala Chave ñ.‘ tS, goh j¿j¡̂  ̂
din, agua y habitaciones altas, se vende: púeto' 
Vofse-á todas horas..
.,..< F a n a 4 ® ffi* ) '. ■ ■-
Quedan puestos á la venta los -renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de.. calidad 
superior ¿ inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas dé, avanzada edad y muy parti-, 
culárménte para já lactancia dé los niños.
La justa fama qué gozan estos bizcochos, débe­
se á qué están eláboradós con sustancias muy nu-. 
I tritivas y esquisitas, por lo cual son un muy efi- 
I caX fecónstituyerité-para los estómagos débiles y 
' delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola- 
j te, café ó leche.
Mojicones (Bizcochos Madrileños)
MURINE Gura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que stan;^ CRECERYNAOER LA5 PESTAÑAIS!! Pomada MURINE - GRANULINA' 
M ANA Auxiliares del Murine. Dq venta en las farmacias droguerías más principales-Aeeahf 
tribuidores. Hijos de Diego Martín Martos.“ Máíaga. " - -
d e  p l a t e r í a
a '^ T O M Í O ) -  P A B b N . -  a s  A I .  f t  O A '
Esta cara instalado eh sus taíléres cuanta maquinaría modérna hay parA w- 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de ®3 obreros; esto le permiten ':¿.u 
ofrecer al publico todos los objetos de platería con notable reduccién de precios;; 'Ü!'! 
comparados con los dé otras casas similaPés de! extranjero. ‘ ' ''
¿  4|ád®]aat!S-©í?® l« 'í¿ R a t@ ^  S * 7 5  e l d r a m 'o . "
M « d ® B iS s . d|«® 1 8  Kiiat®®,'- : p f  s?a‘ ®efio'¡p 
-ptais 4  ©I fjs?^
Todos los artículos en oro ISkilates ¿op garantizados.c«a marca autoriemftrt por el Ministerio de Fomentó. ' ' ‘ • í. ñ
ilj5aramos (4 oimé^^eB¿ hééoákaiimplatií'Má 
eonírasfada á 3.75pesetas los gramos fí inga) sin cobríá" héeham. ; ,3 '
F á b ir ió a  O le r ia fij  23
■> /
HN>s N^N íN>N.S>n *̂4*»V
de todas clam deí ñait M
" P®í®’̂ ^’̂ °”f 5’ ̂ ?f** para.80lería de todas m̂^̂
í E?calone8tomármol de,Macae,I de 4 centímetros deAspesor con.tavlftí»!
' ra® ^ P*®*’ ® hietro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macaeí á pta8-'3<íí* í
TAtó&S PflP MMiBtjES ESCULTURAS Y MaUSCLÊ  -
y alcayatas dórada^épta" ^^Ptto.aaldehi ctíádradás con íelrás dé rélievé eón re^j
otr«ra^ domlcilioicon catálogos de lápida» si no ií¿ , 
lápidas con cat̂ ^̂  veíídé más barato que los que solicitan el trabajo:dp¿^
V i s i t a s *  ® s t e  « s t a b l e é l t n í é »  t b
17 y Depósito Correo Viejo 6'
M ['A JL A --© 'jÉ-'—«i í3 3 c. . ■ ./'Cv
'  isrttire dé los Mártires número 23 (Panadería)
También $9 ha estrenado en Palai? Roy&l «1 
vaudevitle en tres actos de Fau! Qavault, en 
que hay diversas eseenas eseabrosas.
?utííf se .ha forzado en probar láindífé- 
teriéia'csóyu^al.:
Rió raiich® él püblicóy el éxito fué c»iíá- 
■tante.. . ; ...
" SOépVOflfa. ;;
Ssgün paríieipan algunos despachos que 
recibe le  Temps, en Berlín fueron sorprendi­





: @® JL islboa
Ji En la legación británica se eelebré anoche 
dh banquete en honor del rey Manuel.
; Asistieron al acto la familia del embajador, 
los representantes de Rasí», UaHay Franncla, 
|J  nuneio,e! presidente del Censéjo y el minia- 
Negocios extran jeros.
-Se éonféeGÍonan íéda elásé dé'tfaí^  ̂ í  Maaueí por el soberano'deecenómieos. i : -:jwtteterrar pór SU espe doña Alejandra y
irjoda la faraüia reai ínglesav f
- - —------doble 1820; de: parienr;
testo á la nación británica, - ‘'antiguai:')aliada 
naestra  ̂ya que por primen vez me encuentro 
en la legación de Inglaterra^
Bugaá stfitsáes \ \ ' ■ 
Vaper «CI«dad.to,M»hóa de Melilla. 
Idem «Caho Saa Yiceate», de Barceioaa. 
Idem «Aragón», de Márseíla. *
Ideal «Espaá*», de Alícáate.
Idem «Miguel M. PinilIos».de Barcéltoa. 
Idsw «Serr )̂», to  Liverpoel;
Ideal «JaliáHí, de Bilbao.
;; siisíjeMmmÉMe-
' ‘Marca Giorte-to tfássito ypara.el eoásasÉO'-cíñe 
ttoQg(lto.-toSSsteesp^ado8. ' :-. . . ■
--•Tiatoa im  .vinos :ele"áu aameraáa eteborádón; 
V ídtoiaa de; ,5125. á 3*59. pesetas' los-to-irs233IMmsy?-;á!3 ,í3:,b.-;<3 ,3̂ , 3 - ■




pmta8.-.,.f3ule®y.Per3Ximcüá5*78i ■ : - - . v ;
■Ml8Str@,g :i:.y3Sjgapeaeta8.-. : •■:
‘ Moscatel; l*%rie«ivíMá|agg' eolotí y Roníe;dee2
ee-.8-pteg,rca aáelaút®; .. .
i t ¿ y juzgando éste 
su territorio, deseo recordar en ói tas demos­
traciones de simpatía que tanto mi padro como 
mi hermano recibieron délas roalet personas; y
de la nación Inglesa, y que yo mismo mereei 
en horas de Icfínlta amargura, n r : - 
, Por ello, alzo con ategíía te copa en honor 
del reyi Ja.,retoa,. la^ífal y la nación
brltártlea». ,  ̂ f
II érabajk§y Vlllters; brindó
fereyémente para sxpreraf lü gralitad ai íaó- 
ísareá lusitano, deléándoié, ¿sf eórnoá su real 
familia y al pala, ptosperidaf y Hnlúis,'". ;'
Después del banquete hubo ' bailé, y én el ri- 
ígoáón dehpnor él rey Álánuél pió el brazo á; 
|lá señora dél étóbaiador, y éste á la condesa
| a e S a b j u g Q z a . . ! ,'.:3/'"-Í3
I También astetió á la fiesta él düqiíe dé 
|Qporto;
,, ,, ,_.;©® -Píés»lÍa ;
En el banquete que celebrara anoche éí Con- 
de Agricultura,-Bulow áê ^^T ier^’tostoWá 14 pesetas; vinaére toro to ivino á 3 pesetas. íj tb «̂ aw. = ' ® ® P, °vira|sita del rpy Eduardo á Berlín, juntamente con
\  Todto iosviaos ptoétoóyesuHTeal íní*nóÉ%:e>nl®?®®̂ ®'''̂ ® ̂ ‘‘̂ ”®®-a!emán, despejaba el hori- 
piitíiára;im|rafta*tesr.pr¿ctoVliipscl̂ ^̂ ^̂ ^
, .•T«aalbM3a-;ae-..voato;uí! autofflóvir dé 20';ra*-i además, la esperanza de,quQ:®! es-bsSIos, eisi auevo.
A Iisrá® d® .,8 Í'
París partido ios 11*50 kilos 1*15-46 kilos 4‘50 otas 
Cock los 11*80 kilos^‘70-46 kilos 2‘5G pesetas '
; 2*€eck partido los 11*50 k0*7á-46 kilos 75 pewtas 
No olvidar las seáa», Alamos l i
coi»eító|«aje! jpp tes cmellaMAiâ
per tejo freái «a feu' esei^im lBfé dé-tílle 
Especerías 20,: tiras bordadas, eacájp d© hi-i
Remelcádor 
car.
V e i id e B .
por ®«ra«tar*frsusdiiraos los muéblés .de la cas^i
Antonio Negaeras*, callé Málága, úúiuéro§(Caleta),
aarawOiíwFga '
J^or «MatoélMvPlriHIÓ8.,paraHál)aHB*
We» «Aragó«», para Cádiz.'. -
IhÍÍ"* ®*“ ^i«bhté», para Bilba»,. 
Idem »Gol6n>, para Motril. 
líeiH cibarla*, para Cádiz. 
Ii«m'-.JuUáH»,para Almería, v ''
Idem «Ciudad de Maiión.: paré Malilla: '
»Áir :5it|
%
pifUu pacífico dé las poteneláa y site esfuer­
zos psra solucionar el conflicto de Oriente, 
también disiparán las nubes por áqüel lado.
í^ ia íb án :,:. : ' ;:
Se han pérfido las esperanzas que se, c6n- 
f cebían de salvar á ios operarios sepultados en 
^élJondOdela'miaa.; =
■;, ' ;l>®' '■
Eá inmiaenta e! ataerdÓieníre Áusífla y Tur- 
'qUia sóbre la anexión de te Bosnia y la Herze­
govina.
Per diversos esásepíos jegresaraa svaur «m-
iesererfa to  KacIsKda, 48;7i9,i& pesetas. ®° '^ 1  
***:?" rai .“Tesaro. Púbiíeé hal
puests Se derechas reales..
r a S T I L X íA ^
, M i- N l t íE L t
Son tan éficaee», que aún en lo» casó» niás f#- 
balde» coniigasn por dé pronto un gran alivio'W 
evitan al enfermo Jo» traatomo» á que da Iiíto»;
ÜStVOBiM
SU USO «elo-fv En el Teatre FíSíjcés se ha estrenadó ¿o fa- 
g aunacu^gión r a ^ c a L ^ ^ _  ttegeéte én ^
'= N o ;tp^u,d.;chocG . |  ¿to c! punto de vista d í ^ S a S ó n á l S í a s
sínantM'pfobar’ ios elaborados'á Brazo con f . - fy  ríel slmboílsmo, que avaloran las vistosas 
mejore» toiírares y  ¡cacao» por -Edaardó Carneo/
^  » es muy elogiada per los eruditos y¿Mártire»??'. -icLa Palma».,
Aj^-ceMUtuyó «a ia Testrería de í¿c?¿i»si *«bRMec|iíl.y t ó y g r a n d e s  GOméntarioS ó viríKfl de las
SoH jóse Qonzález Guértoroí̂ ua; d e p é s l t ó - t o b o n d a d  y precio entre ̂ Sa îndüiq í̂aría prehistoriea y
, DictLe Peta Parisién que á cónsecueneiá 
de la detención de la anarquista rusa Gas, se 
han hecho varios registros en. las casas de al- 
gunts revolucloaaiiós, practicando veinte dfe¿ 
tenciones.
Segón opina el citado periódico, tenlenáo á 
la vista despachos de Berlín, ei Gobierno ale­
mán c^naquo no» tiine objeto el arreglo COIS 
España Storca dq Marfuecos, pues nunca hu-0
bo dl* paridad éntre ambos países.
iala£! Qsbihete de Berlín áéeptar  l  adhesión 
de Bspafla a! ácuerdo fránco-á!éin|B, si pu­
diera encentrarvuna fórnsula adé^uadá..........
ieduda.queháyá oporíunidád páía el trata­
do espiclal. \
destaéamentd dé «ilflhéria recónóíélésc 
ce, aoompañádo dé un méró dé Béédyii i 
toá España. ■ ■ . . ' :,8|
Ignórase lo que después aeontederá^j 
es lo cierto que ai regreso, el jefe’ de Haíf 
impuáo á los toores de Ben|burriaga;.u)i 
ta dé dqs rnil duros, amenazándoles, !|jií| 
con destrutrlés sus viviendas y arfararle 
sembrados si volvían á sisar' el téfritoric 
pañol.' ■ ■■■'
Enterado dé le que fuese el genéraF l 
amparó ó los bócoyas, amigos dé Eépáfiil̂ î ^tvi'ŝ ocnKmrriagBV “cr naercaUlT Wf AF
hueemas. . .'■:v'í;:k«̂ ;íHq'
.... D#'. M ad rid
' , ís'Febireró
M oi*© t' rííí7'' '-'''ly S
El jefe de los liberales se halla ̂ 
será posible que hoy nbpueto tam^géer®-* 
«urrlr á te sesión del Coagres®. ■ > '̂ r. *■*' *
Labores parlamentáir^it;*
Liag socéütóáds f .
Hoy se reunirán en S¿ádélas“ ‘
trh na'iÉ'faírar I»' fntníttrAk
,,:'■ .'-.- R© H a ig ó a i- -  :
Hoy empieza á celebrar Saigón su cincuen­
tenario, con bíin&ntcs fiestas.
Descubrióse lina lápida conmemorati va en-, }„̂ rt«*fe««'KniVíVíiíto, 
salzando la labor de franceses y éspáñolés 
cuéndo'Ia ocupación; ^  -  ’
La lápida fué colocada  ̂sobre el móriumento 
que levantó la socletísd Souvenlí bansalí—es-
pa'gnol,-4;>?af̂ (n:r.to s?a ¿¿ ,".
Un ífrancóst jiapeiyiviente; de la guerra dé 
1858, recibió la inedalla raiiít ;f . ; '
 ̂ Pna barcaipesquerá qué había salldéf dé Té^ 
zares, encontré en altó mar sieté feOcOyéd'̂ ya-i: 
dos y Ibícargó á;su bordo, juzgáiídó fáclíéí 
transpcííer- v
Cuando régresabn al puerto de origen" se lél 
co|rió lacMga, déterrainando la desnivelación  ̂
defpeso'elvuélcO'ttetobarca:  ̂ ' ‘ y
Todos ios tfiputeiJtes, que eran síéte, éaye- 
ron a! mar y perecieron ahogados. *
El patrón pudo sosteiierfee veinte y cfneO 
horas asido al «asco de la embarcádóii, hasta 
qué otra tencha ló recogió ea sitio próximo alpuértO’dé'Cá'ndaS.’ ’ ?:
El náufrago cuente horrores del accidénlé; 
refiriendo qtíé mientras pérriianeclé asido á ja 
barca, vió paáar tofcaídé 41 muchbs buqués.' 
ncluso- Un trasatlálitico, á tótíes íés cuáles 
ilamó i  .gfSndés voces, pero sin duda no 1© 
oyeron y paááfoa dé largó.
-'''G o^ C Jád íz '■'
El vapor a^mcis: Aires,, que .viajaba con 
rambo á .tes Azores, sufrj^^fursíiíe tres dias 
terriblé teniporai, corriendogravéíriégso.
Se régiítráron éscenas trí^tísimás.
pára notibrar la' comísióh que ha'dé* dfcM] 
nar el proyecto de ley relativo’aFestíítileCl»- 
misiite de los regtetroŝ denteTptóptedsd.'*  ̂' ' ^
Ib«j^bate£billdhd'
La propuesta de CaibetiSÍdnermina étóvsí ®
(‘‘''i’í v: * R ’ ‘
Laé mfnbríás libéra1i»,^dm^%t&ííd» lá obra-'^ 
del ípartido, habrán der Ifdütótsií t  revirar ’ él < 
proyecto de régtoien^ l̂ocat, pgra''vcr'Sl coná-  ̂
tan tostes ĵas modificaciftqra y enpilemíasipto  ̂
puestapJ»ór íosicorreiígiofl'órtoslqjl C ong i^^ , 
y^reiipvas.tes vaBcqto&df irajjqrtopcíq f̂tílí ICí̂  
.Qómara. popular no aceptara.. praCurandí 
este medio; compietarTa córnea dé jos 
todos dpi partídOí : ; 
g L i s c ^ g ríétoq^ŷ^̂  á bthf^fel
Poradéscotttódbrtteimn todeo4]ub«h 
to séfá^yti^trtí dtv qÉUicdtdias) btáb 
^imáStorde. ,j  vjv.v-i¿
A r a d l a # ® ; : , : . ;
Hoy dJas'tJocé y ;Ptedia de latorópí 
el re já  tos^rtprraqntoíií^, de^japdlp
dé Alava, Outoúz<:pq.y
: :Piesagiai.E f̂ ¡alto muy 





’ Acerca de tes acusaciones q^c óe^iri 
Gabinete  ̂dice EL //np.crria/ que^uzfdílii 
él momento de,qué si «^vGebierpp póo' 
de8píe8tigiaraé,veii,cl scftíidQ 
á razones más sólidas sujja^jiflcá 
de8ptop|es,en' erbanep- azur CTcl
El mar bJW|ióJn<^§eríÍ:cQmpi^
En If íuehá co^fl íihíséttilso oleaje, la
vaferosq y  te
trî  
diíéccíón
R efírié j^Q ^ á  tes
bUyea á Moret, d ic é l l ' Liherdi qm  Mofsl 
* ' ■' * ■ ’ ■, 4ep deraáp teuijh
pulaclón ss mostró 
aceítadfsima.
. V D o::B m i»eelo ]am  ;
Procedente de Barcelona ha llegado la ron­
dalla de ValladoUd, Alfonso {Victoria,
En el ayuntamiento fué recibida por el al­
calde accidental, señor BastaídasfW 
La rondalla interpretó en el Salón de Ciento 
y ante numeroso páblieo, diversas esmposi- 
cionesi en sn niayoría aires populares. .
El presidente de te .rondalla leyó úna qulnti




El diario oficial'de hoy uubúcé, entré 
las siguientes dispositipn^:: : - ,
.Anunciando las vacatoés tte éscíiiééíál; 
pectívas á los juzgados dé prítei^i M #  
de B ap, Pkaráé.EbrpV'Eanlóéáo^ 
da y Vitoria. ■ ■ ',
Nombrando ádon FéfñáMó^t;^’»  
ypcai de| trííjufl ĵ^pam oímHteibr *’ 
de jefe de vigi 
Oí
h \
IrdenándO a^éi cuériíó de ;P u|:tos;jiteé^; y \h
La banda tocó una bonita jota.
El alcalde obsequió á los individuos dé la 
rondalla con dulces, champagne y cigarros ‘ 
La rondalla permanecerá aquí hasta el sába­
do, que marcha á Niza.
k o M m l l I l ®
e ia p a iá m io
El Consejo deutjuiaíres eelebrado e n ^ a -  
eio bajo la presidencia del rey, no haofrehidoa'
i n t f i f e S é i .̂v.Tí'
Maura proBuncióel disour80,dci fábifó¿il
1 - ¿e pbi^ « « t e »  ^ 3; :
¡‘.í̂ -kíiíí'fSS
f-'í.-ÍÍE¡;.4v'
EL FQPIpri^E ITieviies i9 lie Febyogo de 1909
Á  B a r c e l o n a Burell renunela á in«>i8tir. p«io lee el dlctá- 
Cállb^ ká dádlitidp dé lU {írísyéét^ viaje ni^n recaído eaia de Î ulz Zorrilla, cuyd'docu-
í&t*'.;
^  extranjero, y en breve saldrá jiartí BárGe-
mnt* ■' .
I n d u l t o .
; Se ha^rínado un’decreto .del , mlnlsterJo de 
Gracia y Justicia indultando á Josá Garda 
Meyáfiío'd¥ le pene tue lefút fimpuesta por la 
Audféntlí^ d s , MÉftga.
Maura krftrmado varias cempetencias entre 
diversas autoridades;
l^ u n ^ o tR O fi ,.,
Han circulado tasistentes rntnbrés. ré>lá|l -̂ 
nados con' clilicultades surgidas en él; Concejo
de hcy á1’dlsícutlip«ela cenibibaclón de mandos f  íeteatá dé dUCjM̂  ̂ M
jnilitare8|Jon4e figuraba la capitanía g^eral' ® pre|upuesto
^ U  címblnáci^n ká sjdé ápíá?&ds, ^  Ñavarrcte i
se sépán jas'cáuSás.
mentó brinda á Damiiiguez Pascual.
Este repite que bey sé emitirá el dictámen.
Burdir da giáciés.
Se suspende el debate.
Se entra en la orden del día.
Es elegido Pnmatinó para completar la éo< 
misión de gracias y pensiones.
Se reanuda el debate del proyeetadecomu* 
nícaclqnes marítimas.
Rectifica Resellé, insistiendo el sis- 
i tema, de primas debe ser él Ultimo recurso.
I p ise, que iá expoíiáción y el tráfico ^ n  dos 
épsaS distintas,, pues él ÚUl«i puede sér tani4 
bien .d^ importá ĵjftn^^
fr testá dé que'vM de kínotecar per
á ana ém-
Kdticiose Hafffíd de le que ocurre, ha dis­
puesto qué vengan las metialías de Salda y 
Bénanda, y se apoderen del Roghi.
V
C o m u n i é a é l o k é m  m áv itiiiq rS is  
Han ilégaké los delegados de la Coriska pa­
ra reelamar contra el impuesto de tchelas^é.
. f  orpmh párie dé la cémislén Ies sefiores Pu- 
m«rié|á per lá CáníSrá de Cómercío, Hervada 
y Farífia por les censígnataries, Férnáudez 
Diéguéz per él Ayuntámieiito, Soler por la Li­
ga Marítima y otres.
Han réctbiáó ádhésiéhés le  Málaga y etres 
Fueités para los trábajés qué Van á émpreli- 
der.
^  ^ n a  a g v o a liS ii
I Rj perlédiéo Espada iVueva inserta un tele- 
grema de Aígeciras diciendo qué en Ceuta un 
teniente de la guardia civil, que paseaba á ca-
uespues aei vonsep^mawa ceü«ore una ex- ---------- ----  .« -» »  -  sitio eonpcido por
tensa cenferencía con Primó d e ^  é ! P » P O #  ?^«»ialv |ué objetaCumifkiiniéiito I
El propietario de B/anco .y, Durante toda ia tarde kan seguido forraulin-
euato Lúea de Tébé jíá ctímpííÉéhtado al rey, f cb*JJc**taiioe>sobr» 1^ firma de Guerra,
rogándole que asista a la función pfgjinisada ,kpy Primo de Rlyéía y queka ei-
destinan i  redimir deleérvicio delasarmasialip Qu® ^plan consistía en destinar al
^ - - - - _ Estado Mayor Central al general Zíppino.
La vacante de éste pasaría á ocuparía el ge- 
nmal; Fránck, odupéndo el Cargo dé̂  éste' los 
generales Agullar ó Aznar Ríos.
Añadían los Gomentaristas que un respetable 
geneml que por jiaber tenido rodamientos 
í^imo d® RiVéra füé réléyadl cuya 
iacjltuq produjo tkl éstádó dé al píau- 
téarse Id combinsciiSn surgió su nómbre, que 
no era o|ro que el dé Máititégul.
En este momento saitó el tropiezo, |>ue8to 
que sf; le quería dar la Dirección general dél 
Cueí^po de Carabineros.
Tqmblénsehabiaba de la confercnelá soste­
nida entre Maura y Primo de. Rivera.
hijo del .t̂ nrino den Isaac Peral.
Servícíoll 1á nbcltó̂
D éí I x lp a n j e r o
is rp íre ro  lÉlse 
ü é í A i á h é é  '
El rey D. Manuel ha inaugurado solémné- 
mente la estatua erigida al mariscal Saldanka, 
en la plaza de su nónibré de la avéhidá de la 
Libertad.' .............
Las tropas desalaron, siendo revistadas por
el msnarea.
Dicen de Zwornik que varios servios dispa-’ 
raron contra una patrulla austria^, ja  que;ép 
testó áí tlrotéévéii^'^^ vícumás^
¡ Estas agresiones se repiten con frecneneit.:
' ..   ̂ ' D é 'P á r i s
Sehadémkiiiifinstrueéionési I^egnaUit^que' 
que áe iéiiia en Fez con Meíry dcj Vál» á Itn 
de renovar cerca del Magkzep. las jérstienes
No se conoeé ló que trataron pmó éí relevo 
dfr Martitégui lo acordó el propio MauraV 
Prirao;de Rivera se apoya en esto pata que 
se,vea en la situación en que se ie deje.
F i p t n a  d e  F o m e n t o  
9e han firmada las siguientes disposieienes 
del ministerio de Fomente:
I Coñeediendo la gran cruz del mérito álríéó- 
ta de Alfonso XIII á D. José Lobo Alneiea, ál 
conde de Qolveps y á D. José Estrueh.
L A  A LEG R IA
Gran Restauranty tienda de vinos de ̂ p ría - 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetcf f’8) 
en adelante.
n  diario callos á la Genovesa, á pesetas ñ’SS 
ración.
'Los selectos vinos de Moriles de| cosechero 
Aejandro Moreno, de Lücena, se expenden én 
La Aljegria.=lS, Casas .<é>ee]iaadas,' 18.
T ó l é f o d d  n ü m d ie b  ,
mancomühádás .qué se hicieroh .en Ribat, di>| Nombrando comendadores ordinarios 
rígidas á que íumplá eí Góblérno ntnrroqúí et;-^ orden á D. Eduardo Sáenz,̂  D. Felipe
" Lachica y D. Antonio González, y caballero 
ordinario á D. Lorenzo Blanchard.
Idem inspector geaéral de Caminos á dqn 
Honorato Madera.




D e C a in e ta íiiilx iG j^ te
El minisho de Turquíken Mélidrik hl átdb 
trasladadoá'Beigrado;''
D e P ro Y m eia .s .
'-  r  ; ■ 18;
sión, resultindo el caballo que montaba muer 
tó de dos balazos y contusienado el oiieiai.
Una pareja de sdicho instituto acudió al lu­
gar del suceso, no pudiendo capturar los agre­
sores, que seguramente son moros del aduar 
deijienimesaja, afe,ctos al Valiente.
La agresión se rálaciona con el boycottage 
queel genera Aldave ha declarado á Ies dé 
Benimisaia,
A las cinco de la mañana salieron dé Ceuta 
fuerzas de artillería de montaña, administra­
ción militar, Sanidad, ingenieros y tiradores 
del Riff,á las órdenes del general Aldaye y del 
brikadieí Zubias pára óciipar los Cástilléjos y > 
territorios de Benimesala. ■
Nueifrás jropak divididas en tres columnas, 
llegaron á dicha eábila y Castiilejos.
AHI se espueharon algunos dispares de ca­
ñón, hechos sin duda cén el fin de destruir las 
casas dcl moro Valiente.
En un convoy que salió á las diez de la má- 
Rána, se enviaron ranchos á las tropas, eon- 
fê iena4Qaenjap{a;;a.̂ ^̂ ^̂  ̂ ; _  ^
SI general Aldavé ha dictaéo rigurosas dís- 
poSleiones prohibiendo en absoluto la éalidá 
Aé lá plaza ál campo mero.
«E l M undG >
9ice este periódico que, con la ausencia de 
Moret y ̂ ia. jn^cisióii,, dé Caíiáleias^-andan 
deserientádes los likérálAs y dénlóemtas en la 
discusión dei proyecté de comunicaciones ma- 
rítiraás.
7 ; , , ; ^ d í i i | ü é : d e  0 1 ^
Há llegado el duque é® Órleans, marchando 
por la tarde ó Barcelona.
P a r r e t e F & s
En la Dirécelón general de Gbraá públicas 
se ha verificado la subasta de la carretera de 
Almería á Málaga, sexto trozo; y otra de ia 
Cuesta del Espino á M îag ,̂ kilómetros 1 aí
Semanalfflente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Vei- 
diéndpse á 40 céntimos botella de úti litro.
Fropiéábdes éspecialet 
j DEL AGUA DE LA SALUD. ,,
Depósito: Santa Maríá, 21 con puerta éñ clUe, 
Molina Lado.
Es ié^iej^r agua dé meSá, por su limpidez y 
sabor^agrádable.
Es inapreciable para los convalecieRtés, por ser 
estimulante.
/Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
infecciosas.
I Mezclada convino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
/ Cura las enférmedadés del éstómágo, produci­
das por abuso del tabaco. *
Es e l mejor auxiliar para lás digestiones difi- 
clles.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
inal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurasteniá.
40 Qts. botella de 1 litro  eia easoo.
C O L E G IO  D E  S M I  E L IA S
Ü rfÉ M * I)* ^ á in to m o  i^ u i i i t á i i^  S e r r a n o  y  D . J o s é  E m z  M a r t m
P p i m e r a
P r e p a r a f i l o i i e s  p É í á  é l  M a g l a t o r i o , B a c l i i c l i é r a t o ,  
C o t á é r 0 l Q  b a r r e r a »  e s p e e i a lQ S
. C IIÑ tÍR ÍA  4  Y d u e n d e . 1 0
í í Arco Iris,,
DE
la dimisión que hace de su carr,, .
 ̂ga el vécal d|e la Junta d&J^aiGiiizáSÓn  ̂ d6rt| 29̂  ®n ^.406,39 geseías
A p e F ^ u v a  d a  o iip iso  
En la Academia de Jurisprudencia se ha ve
Litis Redonet.
Wprttcesa M : u« previdencias sobre Ierre- _______ _________
Inglés, Arpando é8tééÓrt rjihibÓ áTáiniér. ^  - {tjficadOí cen toda solemnidad, la spei tura de
Regrelará el sábado. ' : I C r tt®  ^  Icurso.
D0 T ^ la c v o y a  rr  ̂4 mlniste-l Elacto fuépresldiáoper eí rey.
Llegarén lósVéifórlsménfe, Á%ntó discurso tratando dél
kález y otros. ; ) T  ̂ T  J  ^  WérHe Abitar,^i ayudante militar del rey de¿ aignibcadpy repir^entaeión de las leyes prc-
i Una banéa^jíemilsiM interpreté el IÍmnp¿I*®'*“ff®**  ̂  ̂  ̂ ^
áe Riego. I D0 CSHeftoia y  «f 0stÍGÍai, i  Don Alfonso diatdbuyó los premios.
U  n^w osa conpuwencia íq(«e óndesindól ^HaS sido firmados los siguientes : d ic r é t§ 8 !d ,£ ^ * S í2 ,f l ¡^ ^
¡̂ arla» b a n d e f a s ^ P ^ a b a  en los andenes del departamento de Gracia y Justiela; i f ¡  SfiMhre abierto e! curso,
la preseíltádión deló s  etíúursionistas. vitoreó r Tuhllandh ai fiseald» la- ÁiJilíaiifiia TMríta.í # 1  «P b letw . ^
l^ te s i - ■ i - r  — - Itiái de Oviedo doín losé'MaHé-yiVanééyj; -; >' '
Encarruajes se Mslatíatoh á lá fónda. | N©mbraádó pata sústltuíilé á don Jssé Ga- 
Estaqoche^ Céiebraróel mitlnw el teatro dea Zsi^tá^ ; . : ,  : ^
Cervan^. á don
, 17F^lMeyi^lé09.
m r n x 0 m ^ á í k m M m é  ^-
Con motivoidél^^é) 4®
ilbunas que áé jnsthlán'^nRécokto
i P
Este.
;lo dé la Sóciédád Mádrijfeña de Caridad.
Nómbrándo magistrado 
■ F e d e ric o P á n d in ., v';'.,-., -.-. • 
idini de Cácerep á don Enrlqúe Gárcla Daza, 
ídem de Huescá d don Teótimo Lacajie. 
li^jñ de Bídafóá á don P8«ro Otero, 
ídém de Bilbao á don José Mosquera, 
jqdliltando á Juan Gailárdo dé la b®ua que
„ - ^ - _____: Ié irri|u8o la Audiencia jáe^levllla,. ,y .
as fiestas MmáW ésóás, reihd gi'ití dfófiistó lén^dos por las de C^steíión, Gíuóád Real y. S 
Mitre los cóndejaleS. ; . ' ;  v  ̂í Burgos. , ,  ;v  ̂ ^  . , S
a ip  propondrán que biíletajé, á®a También Sé ha: firmádq.éiiniiíultQ^ ¡
1, deSfinándQsejps^ivoi^^^ beiieñ- rlQdist»catalán/ ál que condenó por la Au- i
V dienoia dé BarCélOná/ pót él delito d 
 ̂ r : t
A las ocho dê îa npchemaitehóiel rey aotaoiÓl0óL0F3PCiiix i ü
ludesprés dé Francia V \  í , I La eomlsión de atfias delGongreso sq réu- |¡
Según parece va direcilánieníe á Pau, di-- nló ésta tarde, procedléndo á la voláeion dé 
igíéndose después J  Siio.^bastián, .f^Ia.deUerroux.
Lédespidiiéroin las infántM lllbél y ,Xeresé VOfaroii por ia Incapacidad oché rHlniáte- 
7 el infante don Fernaádd, Máüra, ld$ mfiüs-piales, Dojniû ^̂  Pascual, Burón/Luna, Sán- 
i>^ojyi¥fnt0*|dade8.; ■ \  , chéz Toca, Montes JoveMaulsásá,. ia s  y Rir ¿
En%^mismoIrén'iráíícíía á Pkírs é! érabsia-; mi, y él carlista SafóbéttY^ffndánd
d é r  ^:  > .i V ^  i incapacidad en 1̂ "̂  lá̂  léY;
M e j o r a d o  : f eTáctorai acerca de/; jasiCfUdliJottes qUé deben/
, *' •*- Alvarád;,f
 ̂Hoy
^   ̂ Alcalá Zamora se reserva hasta maianá SU8-'
____ __________  erlbir estos votos;
‘̂U
Sociedad Anónima de Crédito y Segara
tísíasS&!^a§ benecof^ntüiM el Deposito 
e éxij^ íO napvp Ley p  Seguros de 14 de 
iiO l^ ipragpm íia de sos asegmrpdos 
Segaros Pí puv renta de
J^asJJrbanas
■,,Ma Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta; líquida en los seis pfrlme- 
ros niesfiside desalquilo en los  ̂contratos 
éof óyafios y por tm año en los contratos 
néchois jior lO afibs.,
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos. vacips. Jos efectúa en .esta,Ciudad 
me^uaháenté cómo si existiesen los ve- 
cinós. ■}
Fídán fblíefbsde estos dbs Seguros ál 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
Oran prem io XzposióB Zppggqza
;De venta im los prraefpaleí altranmriH# y reá* 
táurants, &.
P A N T ^ J L E Ó K  B Ü « T I N D U Y  
Unica y ekclusíva eása .¿h piriíútás y .eolotes 
’de todas clases.
Las corporaciones, Sociedades y empresas que 
tienen conocimiento de éstas pinturas ‘las Vienen 
dando éspicial> preferencia por sftr* inilterablés á 
la acción del tiempo.
/  N o  t i e n e n  t I v a I
, Se ihmán todos los olores vb-br roitŷ  difícilef 
que seaqjipara conocer lá especialidad en .éodóé 
los artf¿vlQ* és necesaria visitar el antigua y 
ácred|í|d6 Éstablacimiento Ardo Iris;
QOlIfetNA: DHL. MIIÍ2Í.IL.E 5  Y  7
ilticias de la necia
; / C a m b i o s  d e  M á la g a
Día 17 BB FmifiERa
P a r id a  vista . . . ; ; Íl.ÍG AU;30 
Louidm á la vista. . . > fie 28.03 á 29,Od 
Hambúrgo á la vista . . de 1.3Ó4 ó Í.3W5
DÍA 18 BE FllRlRO
París á la vista. . . . • de 11.05 á 11.ÍÓ
Landres á la vista. . . . le  28,QÍ 1 38̂ Q7
Hamburgo á la vísta . . .  de 1.3d4 i  1.188
" o » o , . , * 7-;.-.;
, ,./,Précia da boy aé ÍÉ á la ^  .
(Ñ íS  deí Bañé© Hi^átto^irórícanéjpi 
;; Cotización de cini§ni, : ' ' ■  ,.j 
diiizas.. . ► w , , íifl'fil
Álíbnsinas . . / •’ ; 119'8B










jibras , . . . .
Marcas . . . .
ttóíS' 7.: i
Reís. • • t • •
Dolikrs. , . , ,
Cirealó Rapablieano; 
anunciada para hoy viernes en el 
pubficano, dará comienzo á las huevé dé la 
nbché, estando á cargo dél Sr. Gómez Chala,, 
quien álsérfará sobre £/ bloque y el partido re- 
pubiicanoi . ;
Da Madrid —Pracedente de Madrid, don^ 
de regres^á pasadas las fiestas de Carnaval, 
ha llegadé á Málaga nuestra aprecláblé árálgó 
dan Manuel Palacios García.
El impuesto da tanalaja.-L a SQiiedad 
Ecanóifiica de Amigas del País cumpliendo el 
encargo adoptado en la,sesión del matíe?» 
dirigió ayérá la caniisión dé Lá dérufiá Fá̂ âc 
acrecerle su concurso en las^giutlohéB #ey  ha 
dé realizarla Madrid céh óbjéto dé qué né 
prosperé; el impuesta de tonelaje.
j^Buen sai!yiaio,.-^Por el seienode la cana 
de MárftiQleSi Frahaiscó Cañete Alvarí^ fu i 
ayer detehído el indívídüor’Matías A tuilaf^n-
c if  ras (á) CéngrtcKe, de 40, aRéá, Mtdral de 
Alara, y hakitanté en él Arroya de Olóh, tér- 
mlnp da Almogía, que es uno de ios autores 
dei seéuestro dé tíh individuó eti Cártama, el 
■i^-drAkHríié i9i33. .
Loa démál íáíó’rél fueran cqndchadós per 
los tHbukalei á la pena dliimérte.
La detencién la llevó A cabo en i | taherúa 
cénocidá por Lá Bamá///á.
H u tto .—in  la posada del Patio, litt^da 
en la calle de Camas, le hurtaron ayer á JosI 
Rttiz Arroya, da Vélez-Málaga, del cuarto 
dónde dormía, un cháleea negra, dos pañue 
los de seda y un par de botas.
Fu¿ detenido el mozo de Ja posada, Ramón 
Gómez Mata, y conducida á la prevención de 
la Aduana, cema presunta autor del hecha.
L niranas liréfaBoa.—No deben ser muy 
escrupulosas Jas qué penetraron en la iglesia 
de iaVietoria y cargaron con un crucifijo de 
metal con peana de una tercia de alta.
Se practican diligencias para averiguar 
quién fuera el autor ó auteres del reho.
CÓlag^o de fian Pedra.—Éefido uná dé 
las exigencias de jSs huevas atiéntaciánés pe- 
dagógiéás los pasécls y éxcutsianés escolares, 
el digno director dé este centra de ensefiánzá, 
don Antonio Robles Ramírez, deseoso de con­
vertir en realidad Ies ideales educativos, como 
medio d | .pjbtegcr de sús numerosos alumnos 
lóá mejóíérresíjltados, dió ayer un paseo por 
las afueras de la eiudad eon sus .discípulos y 
ea  de aditiirár el buen Orden y completa obe­
diencia, obsérvada por tantos niños que, én^ 
tregadosál juego, y éh libertad para obrar, no 
olvidahan ja obligación de portarse correcta­
mente.
Inútil creemos decir la gran importancia que 
psra II educación física, moral y seciaí de los 
;i^|ló|^nen estos paseos. Ja que nos mueve 
':S félidtar al señor Robles pór tán feliz inicia­
tiva.
axhumoeIoaoe.--EÍ góbernadoJ Civil ha 
autórlaa^ la exhumación de los restos dé don 
Jpsé dé: la Fk®”*® Gómez, para su tiaílado al 
lanteóñ Ó® la Hermandad de Ijuéstró Padre 
jeiús dé la Exaltación; y lá (je ios dé don José 
Utrera yillaverde para inhuranr en-el nicho del 
mismo los restos de doña Dolores Rojas Vera,
«M T iv lllé i .—Dé un día Á otro será des* 
embarcado %r.Gádl;  ̂el rfqmosof bandolero ap-f 
daluz e/ yiviwp, el óúai/Viene de Buépos Aires 
á bordo del P.̂ de Skirústegu{. - v ^
Esté b u ^ e  tocó en Caháriás et lÓ, acudieií- 
dó á'. bdjrdó Jía familia de ̂
. El báhdide' n© ha querido déjarsé fotográ" 
fiárj pef© ab ha escatimado sus impresiones de 
áje á .los que han’querido escuenáflé;
Ha contado su fuga, llena dé dramáticas pé- 
ripeciasi su paso por Ofá» y Gánarias y sü 
llegada á la Argentina.
Muéstrase muy agradecido ¿las autoridadeo 
dé Buenos Aires y afirma que d® los cuatro 
délitós qué se lé imputan, es inocente en abso­
luto.
CoMsojb.—Hoy celebrará sesión ei Conie- 
jO provihciál de Agricultura y Ganadería.
SoéliAád Üilormóniea.—La Junta direc­
tiva de ía Sociedad Filarmónica ha acordado 
suprimir las cuotas de entrada de dicho Cen­
tro, siendo sólo .suficiente
ocasionó de un mordisco el Navarro Agullar.
L6? guardias de Seguridad n.* 22 y 44, con­
dujeron i l̂ herido á la casa de soCerfo de Ja 
calle de Ma»lblanca, donde fué curado, yá 
los autoreMÍ Ja prevención de. la Aduana, en 
c u y o s  cáfábó¿Oái«gíe*ar»s, á disposición del 
Juzgado.
Víájéróo. — Ayer iíC^aíon á Málaga ios 
SéfiQrM'sigiiiéitÓi:', -7
ttón Mugó Sfaajúr, don Facundo ¿f^Ja Niña, 
4on A. Wafiuk y señóra, don Leópoido Gfíi- 
|lo místír Lachoehe, raonsíeur Priri-»
sép, don Triln^'á SsIÍQ. V señora, don Juan 
Corréchel, 4óif Pedro Vifá, wensieur FreixeL 
don ¥ÁH\mo Fernández, méhsieur de la Coar, 
don Patricio Giral y familia, señores Alvárez, 
miss eiaskon Covoi, don Carlos Rodríguez/ 
mqnsieur Boderner, don Carlos Carbohell, 
don Dorningo Alberich, don Pascual J. García, 
mensleur A. Landrisett, don Juan Schevartz, 
don Carlos González, don Antonio Reina Sal­
guero y don Alfonso de BirazeL
Horido.—La pareja de Seguridad que pres­
ta servicio en U calle de Torrijos, encontróse 
eh la acera u^  ̂hombre en compiato estado 
dé cmiríaguéZj que presentaba diversas heri­
das en la cara.
Conducido á la casa de socorro de la calle 
de Alcazabllla, manifestó llamarse Antonio 
Panlagua, y después de curado pasó á su do­
micilió,. ...........
Las heridas se Tas prudúfó áé una calda, ¿ 
consecuencia de su estado,
. Casum.í.—Én su domicilicír s® produjo ayer 
casualmente una herida incisa éá la mano iz­
quierda Andíés Martínez García.
"Fué calificáda dé pronóstico leve y curado 
en la casa de socorro de la calle Alcazabilla.
Hoteles.—En los hoteles de «rsta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros:
La Británica: D,.Faeundó dé ía Viña y don 
Leopoldo Onill Martínez.
Colón: D. Trinidad Saltó y señéra, den Pe­
dro Villa, don Máximo Fárnánaez y don Pa­
tricio Girait y familia.
Trosledo.—ElprocuradOfrde los tribuna­
les de esta eapiíai, D. Manuel Negueifa Jimé­
nez, ha trajsladbdo su despacho ai piso segun­
do derecha de la casa núm. 7 de la calle de 
Nicasio Calle.
ccTltiilos p^EOÍbsíaoaleB.—Se han recibido - 
eh’la Séq^etáfiá de la Universidad de Granada, 
ios siguientes títulos prófesionaieg del perso­
na! de la,íjEscuelá Superior de Artes é Indua-’ 
tiias dĝ  Málaga:
¿íEsetíbiénté; ; cen 1.000 pesetas dé sueldo 
anual, O. Gabriel Cuevas Agullar; ordenanza 
více-conseije, con 1.280, Cristóbal Atanda 
Berna!; bedeles auxiliares interinos, con 500, 
Carlos Pansiera Cañada, José Martín Torres y ' 
Francisco Solano Rips;, bedel ordenanza inte­
rino, con 1.000, Francisco Planas Díaz; bedel 
encargada de ia limpieza, con 1 000, José 
Guerrero Medina; mozo de aseo, con 750, Jo­
sé García Jiménez.
Ha sido confirmado en e! cargo de ofisial de 
la Secrétaria de dicha escuela, D. Francisco 
Guillén Arenas.
Idem eh el cargo de conserje, D. Antonio 
García Jiménez.
DO Tiajo —En el correo de la mañana salió
m^aáre,rjdi7JJ .jnanJatnriauM
Pára Sevilla, u . Lüis Reinosó Hurtado:.
el abono de unameniUnlíOiM- a<l.qtulrrf,,a>l_ .eereGhA„jla- an-Jlay<
Irada eomó socio cottcurrehlé.
Rocepolóo do »óboára» .-E a los próxi. * ¿ ^ % L S f  diez y veintidós vín®
raos días de Carnaval habrá recepeióii m w
caras en el Club élmnáíticó, á las qué sólói'„ f  ® 
podrán aslitir las familias de los sócios/;
f*H®, Pi Aat4hib Merino Conde.de Mariblahca fuó ehráda ayer María Gutíéríéz 
Alvarez, láeual presentaba varias lesiones eñ 
la cara, que le eáusó un sujeto.
Conoto do ikoondio. — In  la freiduría de 
peseado de el Marqués, sita en la calle de 
Ccjmpañfa, hubq ayer tardé «n conato de in­
cendio que, afortunadálméhté, hó tuvo conse­
cuencias.
G uardia herida.— En la ealle de Dos 
4í^ras ^rodu|eron ayer un fuerte escándalo 
los ihdíVirfiios Tomás ,Chaiita Cruzádoi v 
Fíáncls^ Nav|rro Agáilar, los enalts sé éh- 
éóhtráb^ éi Completó estado de embriaguez.
II gusrdia municipal Francisco Ryiz Bascur 
iana,;gue acudi^áí-|u#^eS suefeso, -iiwrvi^ 
ho para separar f  Iba cofiténdléntés  ̂ résíiítáh 
do con una heridaj|n Ja mano izquiejrda,queJe
©é Coíri, D. Salvador Rúéda y señora.
, En el expreso de las seis marché á París la 
éóheéidá modista de sombreros, Mdme. De- 
vaux. I
Para Madrid, d  diputado i  Cortes por Orgi- 
va y exsubsécietário dé ia Presidencia, don 
Natalio Rivas.
Para Sevilla, el exalcálcfé dé dicha cáplíaí y 
copropietario úe Blanco y Negro, D, Cayetano 
Lúea de Ten», ;
Para Atchi^íma elfedipútado á Cortes por 
Priego I^oSéjM.^Rpldán, Ricardo Cone­
jo y D,*i^lQté5 Cárdenas é hijos.
Para An||quer|^, p . Rafael Pino y señora.
’ A SoYifiií^Ééy marcharán á Sévüla, en el 
tren correo  ̂oéhenfá guardias civiles de esta 
Gomandaneiai al inandQ'del éspitán don Au-
,„ ,B e lee .4 e .M ad s? M -
(8̂ ÉÉÉ
Preside. ,____ .................................  ,
Se 4 p©, 100 intertór.:.
A * * j  7 ' V TV ; P®̂  araortizablé...,.,.,...,.
Apoyando su e n m i é h ^ 39, Sql y Qr.’ Amortizable al 4 por 100........
tega declara que se opondrá á que pÉOfpert el Cédulas Hip©técaflá8 4 p»..í;.. 
jjroyqejo, y d  pasa será ®ím muek^  ̂ enaíeHAédORes Banco de Esbffi...; 
■as, pues resulta atentatorio á la pattiá. T '  > /  • HlpétécáHó '
Le horroriza el resultado que daría e l pfé- f  » Híéflañb-ÁífiéHéáfiS’**'
que layetíio durante el ejercicio, éstlniando 
■er.motaliiaeión spjría estupenda*
Se reúnen las séccíóné|;.
Reanudado el acto, Prldá contesta á 
Ortega.
Es desechada la éhpiiénda;










Be abre la sesión á la hora de costúhibre.
Preside Dato.
Varios diputados formulan ruegos y prejgun- 
Us de carácter lócaL v
FeUú pide que se concedan derechos pasi­
vos á eiertos empleados del ministérlo de Fo- 
raento¿.
Soriano pregunta si se Han adoptado medi- 
áM para evitar los robos en ql Museo, y síes 
cierto que se proyecta el cambio de nómbre|
» de la Ay., /r^ o q i,.ii..;,. 
i Azucarera ácélónes' preféren- 
1®S •.*»•••••• . •



























También Burell pregunta si el Oobierno qni'* 
Hendé que ho puede LerrpHx poséslonársé dér 
cargo de diputado, sld qiíé antes se le indulte.
Maura dice que este punto sq discutirá cuán­
do dictamine la comisión de áctas, Sii criterio 
sobre érpatiíquiar j a  há sldb expuesto: ]Lé- 
rroux tiene expedito el oámino para oentarsé' 
en el Congreso.
Burell cree qué la admisión de Leirronx eé 
prerrogativa del Pariamehto, y le parece ex­
traordinario que un individuo de la comisión 
de actas,' éóht'rá qleüarhay^ pendlenm un su­
plicatorio por injurias,pida explléáéiehés ¿cer­
ca del acta de. Lerroux.
;  ; ;," :/l9Fébiero lS8i.
. D e T á n g e * ’, :
icgáa las netíqias que sd reeibtn, lóS W
dos «le Cbafi, están acosluifii 
traición al Bstadó fio es o 
hombres ss han hecho reos d
se
Maura insiáté en sus puntos de vista. . 
Cambó:  ̂Süpófigo qué I¿ alúsiérdé í .  8.
, refiere al señor Bertrán y MusUu.
Burell: ©xacto.
En su virtud Cambó explica la petición de
■ locumentosí
' Bureil manifiesta que no se éxtraña dé que 
M^ra demore la ádmislón dé Lerroux;
■ Domínguez Paseiial cónfiíina las páiakrás 
' le Cambó y espera que la cemi8ióii réspéetl-
ra resuelva„hpy el acta de Leifoúx,
de^Benimesaiá ietUéstratofiel eólféó
á iétuáN. , , I
--Circála éi tumor de haber síde ápHsloná- ! 
do: qk Jlfghi por. ios eabilleños, al cruzar 1 
aquél el territorio dé éstos.; ; j :: |  
Parece quecontribuyerpii ál apresamiento: 
algunos lHgarténÍqnt|áóoffipL^ca por Muieyj
Hsffid. fi
La noticia no. esté confirmada oficialmente, |  
^ e t e l á i ñ ’d*' Féi, lu0' él beiimtflBtff 
Mi^in y demás ofiéiales frabpéSeiénqarEadps j 
de instruir á las trópás impqria|és/fiáii éstá-l 
blecido cantinas de aíiraentacíójtit, f
—Se meibefi fiüeyós défalléá do lá derrota v 
'deiRoghi; ■ I
Atacaron al pretendiente por cuatro lados: 
distintos otras tantas^abikiSi eft combinación - 
con ios caides traidores. J
La lucha fué larga y sangrienta, viéndose] 
obligado ei Roghi á abandonar el oampamento, I 
dejando sobre ql. campo numerosos muertos, ! 
entre los cuales sé cuenta su cuñado, uno de |  
los más bravos lugartenientes. jf
Huyendo, se refugió én el santuario de Sidi i 
Hamet Ssmk, donde ful sitiadOj sin que osa-j 
ran impedirlo los santones, limitándose á in^l 
VOear que ei lugar del as0é era sagrado* f
cp- •-
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Duc é̂, temblé, y escuchá con ansiedad. ; /
Los“«riados de Contí, por su parte, .estabap c,omFlqta|^efiíe , 
aterrados;-■ -
■*-̂ Hace tres días, dijé César Málafesta'cóñ voz sonora, yi- 
brafite y terrible, que deja^  ólrqn aquella sUuac^  ̂
aquéllos cadáveres, era cémpífetafiíentej^^^ haeé trq^. ] 
dias (jue ;sí pider; sá^sím éd li'S adb  á e  q0;'; 
necia un traidór qim é l t á ¿ e ^ ^ a f i i , ‘y. ^yq^,  
llamá SálJáíér ÍEféríbj á 'á |é  ííoÉV® ayi|dan én ¿ü tra  ̂ s,̂  
Farféaí'é' 'él' sénadoé-' déí '̂ ÜáiHíqnt'ol/' %n4rsíl 7r'.
Piezzo'l®, y sus deudos, táí :̂  tal (^mé nomtíiró esos otre^ fliez!; 
hombres qué éstáfi atíi múlrtó^ ál lâ do de Iqs cadávqréAd,® 
Salvator y Afidrea)|éáoá áá|áhéniÍ3reS, p a rW  todos ó dea-
ádó^áál críMéri, y para ellos, una 
>sa' qué un crimen más; ésos 
alta traición contra el Estado, y 
por consecuencia, son reos delmuerte, que mueren; pero todos 
son patricios, y el Estado no qtíltre que su seijtencia baga caer 
una mátícha indeleble sobré el t^átriciado; deátr© de tres dias 
ha de ceiébrarse la boda de la jófén jíamadá tíériá Conti con 
ti senador Andrea F̂ iézzOío; ia República,que lo sábé todo, sa<: 
be que Elena y vos os amaís.y que vos entráis todas las noches 
seeretamente en el palacio Conti, y llegáis hasta W aposerito 
de .Blsna; llegad también esta nécke, y dadla iate pliégo cerra­
do; por él sabrá Elena óüe ho és bija de Conti, y qtío susp^^  ̂
drts fueron asesinados por Conti y por los otros once patrL 
cios sus parientes, á quienes el Estado sentencia á muerte; que 
los mate Elena; así, á un mismo tierno, vengará á sus padres y 
servirá á su pátria, á quien eses hombres han pretendido en- 
volver por una traición cobarde; cuando en la noché de las be- 
das los cenvidados hayan salido, y qüedade solos los parien­
tes en eí festín de familia, el veneno de los Borgias, que va 
envueitó con el pliego que revelará á Elena la historia y las 
desgracias de sus padres y el nombre dé sus máíadorés, se 
mezcle ea élvifiqvdel festia* Cumplid Ia|itst¡eíá de la Repúbli-
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ca, si n® queréis quélá^Repúblícá Ós juzgue íráidor y os cas- 
tigue¿*5
Céssú: Mitíatesta guardó éliéniéibf
Les criados; temblaban, como témbiábá támbién yo.
César -Malátestá continué: "
—La justicia de la República Se há cumplido; eses doce 
hombres no existen; pero es necesario que nadie niás que no- 
setres vea sus cadáveres; que naáil sepa que han muerto; que 
se les tenga per perdidos; aquí estáis todos los criados de la 
casa; si suceso, se sabe,, seráborque uiio de vosotros lo 
haya revelado; en tal caso, pór uno s'éráh sentenciados todos, 
y no b.a(>fi 0arq.JQS,étfqs^rtt perdón Mi piedad.
7r:íCaWa,remQSÍ; jCaIiarem§s' CÓMO esos raueríesl
—¡Nadie lo sabrá por nosotros!
•—¡Lo que aquí á:pasado será siempre un misterio, porque 
nosotros no hablaremos! dfjéron extrémecidos todos aquellos 
infelices.
.- ^ Q  basta eso; es necesario que estos cadáveres desá’pa- 
rezcap, dijo Maíatesta; shles arrojáis al canal, á los tres dias 
las agpas los'harán flotar; pero la fierra n® arroja nunca sobre 
su faz los cadáveres que en ella se han sepultado; conducid esos 
cadáveres á los subterráneos del palacio,y enterradlos en ellos.
Yo, Monseñor, continHó Nicolino, no me atreví á permane- 
eer alU per. más tiempo/ sali aturdido, y sin saber cóme, rae 
encon|r¿fuera dcLpalacio^ ep el borde del canal y junto á la 
góndola^ que esperaba aún.
—No reveléis á nadie que me habéis visto, dije á los gen- 
dolcf05, ni. ^qe tpe ha.b̂ ^̂  la casa aislada que se alza
en Medio . de -iá¿ Lagunas; vosotros no os habéis movido de 
aquí, rírme habéis visto entrar en ei paíacie Conti, ni salir de 
éi; guardad, o.s lo repito, un profundo secreto, so pena de 
traición ai Estado.
Déspúés de esto, me deslicé á lo largo dél muro del pala­
cio y fuJ4 .í|a? upa de sus esquinas, mi puesto de
obsef\áí.Jóm‘'\,/////''j/.
p ®  s  E B  I C I O  R E  S
Ém m m aÉrnmimmmmmm mmmsiigá
tonio Ruiz, á prestar servicio de vigUjinciAf . Cí6a |e ib n  jN>t# Îvarez f  
rilllb, '
elausura dé la ¿sbueiá Sáii^ 
ruz y San Felipe.
. , . . .   ̂ . ----------, -— Afewár e re ^ n d o  'seiniütre ale Materia! ál
mane del conceial de este Ayíiptaíaient®, don diWstfp de AtfíwaalB, ^
___ 4oít.e«ifc -  W..W u«».w.w de la es- 
»BM #&c!a9aÍ Maestro de Alora por su|
con motivo de la Década del iéy á aqiiellá ci-
pital. , ■
©efaneión.—Ayer falleció el teniente de 
eiérclto retirado, señor Beriítez ©utiírfez, hér-
Envlamos el pésame á jL̂ familia. 
lETOcto ospaiol—Sé han réníltfdo ai Par-
y proyeatos de un aeroplano invantado per 
teniente de infantería, señor Sírnch, con^eí «n 
de que allí se formule el oportin^ présn-
J}ll6StOS»
Ju a ta  de iQotraqoIó i  P tó jíoh 
reunió en el despacho dé»
Junta Provincial de
que de Aerostación de Guadaiajara ios planos ■íl&IKíHteiitos para la ñestaiscolai:^.
..............................................................................
P6n«. " ■ j: ';








2(0, y los señores Rosado,. iVléiSuceso Luenda rár»- -íS”» J »«» ¡̂ cumca í\vb«
“ -->aHeda, Lumpié y Bórdons.
'wo adoptaren los siguientés acuerdos; 
Aprobar la distribución dé fpndn-y gf ino- 
vimieatedejjfrsenai ciiaes.de*'FebrérpíX 
t .  »<iaiai!0 de los maestros dé Antéqúera.̂ :̂  '̂  ̂
Oñeiar aijuez de A7ChÍdo;iá partipipá^doile 
que nó se le puede retener é! sumÚÓ ai maeéfrd 
de Víllanueva de Algaidas. ■
Confirmar el noMbramient® de m§é§trc),pro-̂  
visional de Pizarra á favor dé don jQ^é Cand 
Fernández. ^
cal de Máiagá, Se proééda inmédi§talsgnt^  ̂
,*A|i?éífHiafdaias-gradn8Maádé h ™  ’ 
DéiuEoióA.TrAniQóhé íalTféió re
Ifnainaate en suddidicilia éi magiétrád® jubl-f 
tadé don Vicente chéíty|s;Be£w que des-* 
e ^ eñ ó  la FifCf|l|a qééSta Aî ^̂
i l  h'natfd éra pérsbñó.qaé gozaba ¿9 
ga de generales s!nipat$s, por lis éxceléntés 
prendas qíie ie áúSraabafíí ’ '  ̂ ^
Testifneniamo&'iT'^^Vittiil é’hlids la éxpré-’
siftn&^rmestro pesar ^
T eatiF ®  F F lM ttlp a l
Ei beneficio dé la primera tiple, Malia Luisa.
Labal,'CéiébrádohRÓché en esfeleátro, resultó 
una función brillante, teniendo la beneficiada 
ooasién de apreciar las simpatías con qué 
tüeñtaen oi público Malsgüifto^
Integraban el prográmelas obras en que 
ihic é§ i^tínéúélh béllá ártisti 
. Además ípe ¡cosiíchar mucliqa aplauso», Iq 
j^er|^ci|iid9 80 vid agasélada con los siguientes 
r e g a l o s : ■
Unafan{mtil!a,-iié P- José Alvarez Net. 
a, llaoísimé', cón un Imperdible de bri­
de B. José Corredor de la Torre. 
CHr|ry varios ramos,.de la em p r^  artística. 
Ihi précidsb éstüohe, de la señora que iq 
aeompaña.
Gh éSíúcheehoériahdé VattosO abahico de 
ííoncba. deloaSfé^^ ' , , ’
Una éanasiina y vatíóá bmguetsM't^^ nbó- 
nados álqplátéaproséepio derecha.
Otras csnáébliás y kóltitúd dé ramos,dé los* 
abonados áiosfiroseénibs:
Uija eaja cantenif^do multitud do paiarillés. 
-Otra coa varias pálomás.'
te más para Ja señorita Labal.
Nüéstira'enhbrabtíénái ;
feáractéfes de aeenteclraiíeíito artístico 
féyislió anochecía fuaelóa de despedida dé 1»
'JbelleLygieet Carly's, pues el pdbliee oom- 
prendiendo que dichos artistas han sido los 
. mejores que se han presentado en este teatro 
I y que su ndóiérd de perroé farftlliareg es el 
tnús extraof diñarlo que existe, llenó por com- 
plefO el coliset, aplaudiendo los notables ejef• 
éiciog que presentaren.
Múehás dé las distinguidas señoras que 
Octípabad plateas y butacas ovacionaron d los 
artistas qaé Sé despidieron, emoeienades, dei 
público malagueño, después de veinte días dé 
trabajos.
La bella Dora eontinuó eosechando gran­
des aplaújós, prueba evidente de su mqestria 
en eláirte dé transformáéión y bailes andplu-« 
ces.. j., . ......
Probó ser íá ml]ór báilatiha que desde ha­
ce niüéhoi años'ét préséntá en aristéeratas 
teatros.-'
Nikke, él célebré equilibrista, produjo la 
natUrál admiración que causa tn todos los qqé 
que le ven, sUs trabajos nOtáblllsimos. La 
empréea, teniendo éh cuenta tales méritos, íe 
ha prorrogado el contrato. ' -
La reaparición del fámose Imitador Mr; Cas- 
thor, fué un éxito, y las ovaciones qUo él pÚ- 
blleo lé dedicó fueron genéráles, sobró todo 
cuando imitó ál popular D. Camilo «on una 
precisión de detalles éxtraordinariá;
Esta noche débuian Les Bosfdh's notable 
pareja de bailes, y mañana el conocido tanta-
dor flamenco Chacón. También se dice, que 
es probable contrate oeta empresa al fatnoso 
santador andaluz Julián Carrasco, aprovechan­
do él estar dicho artista en Málaga. Si tal ad-̂  
quisición hiciera, le enviaríamos gustosos 
nuestra enhoraeuena.
Desde mañana, segfln anunciames ayer, m  
darán elegantes, bailes de máséaras, siendo la 
entrada para caballeros á dos pesetas, 1 Clgi9ttiató||[Faf4ó ; |
Está noche ébn ihAnítas IaS personas que Sé | 
proponeii asistir á las séceidnás dé este 1nnse- | 
joráble cine paré conoeer la preciosa pelfeúlal 
«Glfimbs dfás dé Pompeya,>en cuyá c'onfec-i 
cióH ha JáeeJia un derroché de árté y  dé buen i 
gustó iá afálhádá casa Pathé. jPór su duración, I 
qaf el áe 'Ciáferf^í minutos, y pó 
además ,ence ciistas/ de, las que ocho son nue-! 
vál Mfjblóñ dé hby éoíistííüye
unaconíeclmíeíillb. V . . .
Nó puede bacérsé- mll én fcénéficlo del pA- 
blico, que tan cumplidamente responde á' Jé'S 




El dia 16 irüleaió es ei Hospital de Chlfarinas
• l áóldidóLopta MartM,'ai que ?gr|él* Srita. 
mente a t  ntete estaado de fiéaúnfljf.c^
Agua; ^
fii fatal óestnlaaceesteba previsto pofia grav¿ 
dad da la herida. - '7
En la conducción al cementerio temé parte i(^ 
el vecindario. ;
— fNuestro particular amigo el largente d*l R,L- 
gimtente de Borbóa, don José Millán Pérci, iu«r' 
nido la inmensa desgracia de Ptérder isuliijtcir. 
loa, que era el encanto y  ilégrlá de la lamllii,
A lá Cenducción del cadáver coacurrieroi todu 
lia compaficrea de ambos cuerpea, de.guaral^ 
eneataplaaa; . :
Noa. asociamoa al juste daldr qu s experimistu 
lea pedrés, por tan Irreparable pérdldá;
- --Ha aldó nembraáo director de ta M̂ astrctoi, 
de Artilleria de Savíllá, elcoronel don Múuel 
?ra y Ouerrero-Gívica. :
—Desde ay^r se encuentra pasando rivlsta iigi 
lestoa de esta Oetnandanciáde carabiaer*}, ,1 
rimer Jéfe’de misma, teniente coronal Sr. M,, 
fiftp Yaiea.
S$nUiodelaplU)sap§rñkty ■ í! 
Parada: Extremadura.
Visite de Hospital y pjTÓVisieaea: Riciramaduti 
octavo, capitftn. ’
' Setvido de Í&É étterpps 
Bx/rt/7ítí£farfl.---CHártel y reténí tapitan donAit 
tbnioMufiiz.
Hospital y provislonés, el mismo.'




m g i  n p i e n a  a i
Ispeciáli^ades farmacéiltócáa pe gaiwi^za^a piireia 3̂  geeonoeMa e j^ c ia  y  ÚjqnípnerablQS'ijWeog en tóúaJEspaia, lo cer^ificait.'Miles de e n f e ^ s  etiradbf dab público tóstimónip.
áeN t.
m M Rábáiioióda 'ó. id. de
. ' L . " . i . .1 . . ---• >■ , },i\ 'Ij . '
farabe de Hémoglóbiíiá y Onceíptosiatp de cf 1, lid. dê  de Hó|
Id. de Gibert. Jd. áe Jlicér0fG8f|to,de caLldi de Quina. Id. dovQuina fezrútíúóa
. Paroto|o4il?p de Hieyro lnált|rable. Id. Vo^tánicó. Id. Yô ^̂  , < ^  dé caí.ld. id. id. creosotada. Perlas de 3ándálo, Eter, Trementina, Ouayacól y Térpinól. ^
Fmmm de la dié tMtézdí dé MgMIÁdo, £ola grmuktda, Pílaos v(0 aléŝ g<iflMs, BombiMs farganhs, etc., etc.
I
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfátó de cal. Id. de Quina. Id, de Quina ferruginoso. Id ' Yodotánico. Id. Yodotáni- 
;cofosfaíado Id. de Pepípriá. Id. de Nuez dé kóla. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diasfasa. Solución de Cloífaiídrófósfato 
dé cal. Id. id. id. creoWtada. Perlas de Sándalo, ter, re entina, Guayacol y erpinól. ^
e O M P A Ñ Í A  S I N G E R
4 e  m á Q u in & M  p a F a  e ^ e v
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
£, Aras®1, 1 .
Axitéq'saox'a, 8 , £txce»ia, S.
JSoMda, 9, C a r re ra  JS s^ lnal, 9. 
T ó lezM a^a , 7 , M ereaderen , 7.
R áqulnaos S in g eF  y  1|b e le ¿ ’ & YBlson^^ p  c o s e r
do BÍlQtJÍNAS ÍA JÍA  .
inirdeltfé ñ  pénéián  IE,50 seiii^piálé«..*-Pídane e l  iluiatrildoi, q » e  ne d a  g i^ a tit
niSfP e®da Itedm sírla  e n  o n e  «e em p lee  l a  e o s tn ra .—̂Sé ruqga al público visite nuestros EstablééímÜén- 
lai ios bordados dé todos estilos: en ĉajés, realce maticéS. UUnto vainica, etc., ejecutadós con la máquina P o m éár 
¡cenerM, la niisma que se emplea üpiyersar mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
I I M I E N T O S E N  T O B Á S  Í a S  P R IN G IB A L lí lS  P O B IiA G IO íp g ^ p  B B  E S P A ] ^ A
^Pdrgaitfd-tDeparafíva. —Ánttíarpidraiia. ’ 
0 |n!ea tevoteble hiák de ifaédib siglo, de co ffiO se dAMuaíiiirfl aeé'uHfcétnttm Aik «r»»
SMMRbniSDi waw»?«»sssaî ^
Agua mineral natural <Én bebida,—En bí̂ o
r r m
M ríslpeinsf, y n  
 ̂ .,:-c^reb>:al, B ilio- 
enfadebotéHaS'e'n•'Parifiacias‘ yDro¡- 
guorfás, y JA B H IK JE 8; 15, M ad rid .
C a l l e a  y
De venía en todas las farinaeias. 
centros de e-specíficos.
__ __ __
Por mayor, ® eder, Zonllla
d e n t is ta
I 3i Alamos 39 
j'; Acaba dg, récibir un nuevo 
artéstesico para Asacar las muelas 
,sin dolor con un.éxito aíimirahle. ? 
’̂ Se con^truyep dentaduras de | 
primera clasé,' para la perfecta f 
i'ió^sticadóri'y.pronunciación, é .' | 
precios convencionales. j
$e arreglan todas las denta- f 
íiW'as inservibles 'hechas por í
3e empasta y orifica por el I 
más moderno- sistema. "
"̂ Tedas las operaciones artísti- ■' 
cas y, quirúrgicas á precios, muy , 
reducidos. ?
|e,hacela,'©:zíraGCíón de mué-  ̂
I^sty raiceé sin dolor,' por tres 
fíeaetias. - *,!.■
Mata herVío Gríental dé Blan-  ̂
compara quitar el dolor de mué- f 
fasi; en ©inéO'minutos; 2 pesetas 
caja. , , '
' PasaéduajíGilio.
39.*-ALAMOS.-r-39 I
<ÍQ l o s  p ie f ié  G n ip a ii s e g u r a
y  r a d i e a l m e B t ®  á  l o s  e i n e o  d i a s  d e  u s a d l a
C a l l i c i d a  A b r a s  X l f r á
A la primera aplicación cesa el dolor. Es fácil y cómoda. No duele ni mancha. Véndese el éstuche 
coa frasco, pincel.éi instrucciones á UNA peseta. Atgéhsólá, 10, farmacia.-En Málaga en todas las 
tarmacias y Droguerlas.—Advertimos qué se expenden multitud de imitaciones y falsifiea(aoné& de 
siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ÁBRÁÍS XI- 
FRA. Véndese en Malaga en todas l^s Farmacias y Drognerfas,
%
proporciana una rad4u.iavQraMe;érí';:él-Laítmé(ii^í |̂ 
>»i*+o«-̂ ñTmaIesj, mejorando el apetRó y dijg,é8- ! 
. ‘Jión, previene losxólicos-, diarrea»' énférmedatiéa' * 
del tubo iptéstinal y vías respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parásitos ^lombrices) obtenién­
dose'ün .estiércol de gran valor por ser. rico ón sa­
les dapotosa.
Los caballos, mulos, bueyes, etc., sometidos á 
trabajos pesados los resisten mejor y trabajan 
más, alimentándolos con este pienso. - . .
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y 
provincias, ■
Q f  B a i P F O s o
U nieo  exi M é lillá
de moderna fconétrúcción cóit 
'magníficas vistas al parque y e:;:- 
celéntés habitacióhes,' luz «réé- 
_ Jíúca, cuartosJe baños,.'limbrés 
jaT(5ñ~ae"lécíurá, cocina extrari-:" 
jera y española y cuantas como-, 
Jidades puedq apetecer él ¡más 
-exigénte.
d o  p o F a  o ó o e v
establecim ientos para  lá venta
fiA lag;», 1 A n se l, 1,
A n te o n e ra , 8 , Caoeltei, 8;
A ovida, 9 , Ca|n7oi;a B o p la a l ,». 
T é lo a —M A lasa , 7 , A eroadúlroa,
D pogqqpí^  B lodóló
T O F F l jO S llS
; ÍABONES f in o s  p p  TOdASvCLASÉS, :
e R E p f ' b t f ó D ó s
JP ó iv ó is  p ia r a  l a  c a r a  
A & W  C o l o n i a  A lo a n a i i a
y  d o l  p f i is
», ImrijiiS' l lí
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CAFE PUERTO RI5O; CÁJÍTA PRECINTAQA Ag JOQ SRA^oá A PESETAS 0‘60 CAJtTA
......
en aef lánte.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
'iteO y o n O o  l i n a  e a é a
Por áüsehtar'sé su dueño ee 
vende en precio módico unp ca- 
sa de recréóéh siJiJ pintoresco 
iJerca de la poblactón jcón .ca? 
t rruage hasta la puerta-—No *e 
|/ádmitán cbrfédorés.
Informarán:.Ollerías 38,~ '~~n--‘'miiiii[iiii lili. ínMnnMi ■iaiiiiiiMiiim müi— im
A r r c l i í i a m i e i i t o ,
En él camino de Churriaina, 
frente al Barrio de. Huelin, se 
arrienda un Tpcaí propió parb;
cualquier, iridiistria.ójepósiíó d.eganado.
Tiene casa para ehcargáde, 
leuadra ó establo y 6.000 métres 
de terreno fercado.
Informaráji Comedías 10, pise 
'segundo,
KE
■ ( ^  H  ^  T S  '■ i? 'M: .Á i> A  )
Si quéreis limpiar rápidamente y VoriJee 
vj^estras fondas, émptlead el «A
qüidos ó pastas de brillo/jonocidos. 
rita
Economía los metales de 
I», que es el mejor de'los lí-
^ ^ N j!r r^ O  delfg^ ^ 0‘85..cénti[mo8 eipalJuete para mezelír
Eura ségura y pronta de la m  y la e l o r o s l i  
Í A p F á d ; n . —El mejofide ios ferruginosof, 
ho ennegrécelos dientes y ncrconstipa. - 
^^Bepósito en todas las farmacias,—Ó o IjU n  ©.* F d -
D u e ñ o .  B o n i t o  y
' 5é&ctoa«nii todaidrá déia»i» ,1.  Ieehiri,,fc8 efrainer- 
CIO en el taller de
«HM̂ Qprcii calle J é  Los Máilirep.
m m
.Xi
48̂  I L f A S T ^ ^ J ^ ^ I » ^
Antes del amanecer, César Malatesta salió del palacio, en^ui 
tró en la góndola, y la góndola partié y 9é aleló eh/siféncio. ^
Sonó cníoncós,|a W hlFmnwyor dé Saq Míbco .̂teícai8}oi 
la oración de la mañana, y yo me foI4Ja Ba«¡Jicaié>hriseift#©
fiar mi oficio .de sfcr^tón ipei if r;: -,  ir ^ .
-r- ..... '--XXr V ' - i
-r-¿Qué bubiérais’vos fteeh© en,mi rügár/Jéóhhelí^r; dijó' 
Nicojino mirando ijamenté'á'Abon^hariar.' ■ ,'v:
—Me hahiera.preséntad# ínMediataméttlé -al Oirfsbjó dŜ  
1er Diez, y le hubiera dado parte de te qúfe h'abía VistÓ, de 
que había oido. •
—¿Creeis vos, monseñor, que era fdfeo Jó qué MarateSta 
había dicho? preguntó, poiriéndose pálido: Nfóolirtó;
—Malatesta era capaz dé todo; y además, ¿que necesidad 
tenia el Estado de eaeargar á Tiadie una justicte s'ééî cfa/ cuan­
do podía haberla hecho en shS áfismas cárceles? ■ íi' 3
—No era fácil prender á un miám® tjeiopóaí áqíiénóé doóé 
hombres, di|gJSí¡cojinQ; Ja desapaticién del un#, podiá avíéar  ̂
a los oíros; había que hacer participes del secrétó á ’mueftis^ ’ 
hombres, y en el palacio: Gontij oost^ltnotivó' dcláS itedáS de 
Elena, aquellos doce lumbres cstabaa juntos, seJeSpódíá fíéí¿ ' 
nr corno se Ies hirió, de un sote golpea» sirque '
secreto más que unos cuantos criados, i  quíeñéS'se hhBI  ̂ ' 
rrado. .
A pesar de todas esas tíeducíóries, y auñque hubieras 
tenido seguridad de que Malatesta óbédeda  ̂teDeBiíÉica 
debiste avisar dé todó al Consejó dé 16 jD Íé¿ ’ - ' ' - ’ '
-¿D e modo que vos, monseñor, dijo Nteolino extreme- 
ciendos®, os creeis sin duda obligado á dar parte al Conseio 
de lo que acabo de relevaros? . i.
Tú has. hecho esa revelaciin,' no á un sénadór del Con- 
sejo de los Diez, sino á un hombre; y por mi parte, <¡í tár'fe 'i
ELPA^ÉLÉR® DEMAD^SAL , 46
una tha'néfá cruel. Sdneáda y criada como si hubiera sido su 
hija, Salvator Conti, guando, convino á^usproyectos, me trajo 
^ easamiento con,ese Miserable Andrej
estí insríe^^ inis pies. Yo jataba^'^uelta á ted®;
á mitár ^ó á,'niérir ánles que p^rten^per. á un hombreá quien 
yo aborrecía por insflnío* porqué eqtonpes.Yo, â e creia hija; de 
SalVator^Cpnjí; yo Tgnqraba el asesinato dé pus padres,, y® no 
que Andrea iBíezzpJo habiqsido uno de tes autores; 
de aquel ásesinafoj estaba resuelt& todo,juando jiace tres
quien amo,, y que es
Mi espéjó jh té  í)\os ^^ío sérí apte Iot h9mWe^,al entrar á 
vermé én mi áposeñío, se abrió sj^jopas, ^  me dejé.ver lo 
misfiŜ o qüj yáis á ver en este.ip.ojneníp .voso|rqs,
Xí '-' ' ' "t. r-'c - - -' . ’ ’ - . . • • t ■ ■ . ' - • r . - • . • • / -
,y César Malatesta, que ^ s ta  éntonces habla 
permanecido en silencio, abiió su, justillo negro, y dejó ver so­
bre su pec^o bordadas con ^seda encarnada tes tres letras
c . Malatesta fuesé esbirroniagente
ecrefo de ía República; pero sabéis demasiadói monsoñdr; que 
con mucha frecuencia el :Censejo,4e tes Diez autdfiza espe- 
c a mente a esta ó  ̂Ja o.íra persona para el cumplimiento de
D** durante el eual le manda usar el-distintivo de la 
Kepublicé.
Podía suéeder también, que sin que el Concejo deJos Diez 
e o hubiese mandado, César Malatesta por si mismo, para 
a errar a tes criados de Conti, se hubiese provisto del signo de 
autoridad de la República.
Pero <sto hubiera sido audaz hasta te increible, hubiera 
s © éxpoñerse á pna muerte segura si se destubria aquel abu­
so, y aíjnqup César-Malatesta es, audazJjasta te infidit©, yo 
atreviese á jugar de una manera tan
ins^aata fsu vida.
t o m o ií
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Raaidepreto deicidlenáo la ea tevarJe la aafo- 
iridad jtiálplalJa fcmóétéñciá susciteda entre el 
GeharBádor dJÁláiága y el júéa dé prlaiéra Iai« 
taaíjÁ Jií:Arahtei?aai'"
—CoitíBuáeiÓb del Reelaméiitó próvísloBs! de
Saaidad éxteriqf,
—Ciriulár del Negoelade Je  Quiataa del Qe- 
bicrae' tivil; i t̂ÓrMando i  te» alcaides para la dé̂  
signtcióa.dé 108 shrgetites qae banda tallar áles 
Biezes del sjoual reemplaze.
—De la Jáate dé teétruceióa pública,anunciande 
las v^&mte|-dé tterias éséttelBs.
—¿OuteÉ %r úrihir liifz,iét bÓnihre ‘qué lesee ss» 
telllén ó el qne tiene doce bUe»? , .
—Ei qné ti«Bbdocé hijee.
—Elayaatepiien^OTdi.AlHiogíasaca ¿subasta 
las e»peéies dé árbltrles extraordinarios,
“ El de ia i ie .8|cMi!'»Bba|teh,l¿'ej 
censainos, le'giiadattátífa dei lií^oésto." ' '
,aSS i
—Los de Manil va, Atói^i^ j lrígfliema y Alame­
da, publlcaB la H«te de mayores coatribayeQtear 
éétepesÍHiparips para.la.̂ íe0GJ6n̂ d̂   ̂ ^
—Dé lá' Aúdieáeiá dé Máiagá, publicando ía' 
por^roSi Y 8»erte, en ¡una cáúsf
—81 Jtiéi deíia<MáitledÍíáká at Jrá'cesákó Piad».' 
cisco Domingues,
i"
—Perqué el que tiene un ntflión quisiera teser 
etres, mientras que él qúe tiene doce hijos no de­
sea, téuer; más.
m sm m m m m m m m m m m sm ám
Rqcfuda<dón «hténjdaéa él ¿Uá dÓia,^cha* (XV 
loé concepteé jlguleiñeé:
Per infaumaciones, 215,00, pesetap.
Per permanencias, Sé7,50. ■ t
BOtéxhuttiactenés, 09,00/
Se sirven banquetes.—Espaciosos merená̂ s 
con vistes  ̂ál nter.—Marlscei y'pééeadés i; té«te 
beráé.-^TeIéfénh3l 4. - '
Í#ÍÉBÉÉ8ÉÉÍ
hasaé^ á&tAAÍafñÉÍá
Naílmienies:, TereAá/.'Eíámlrf  ̂ Aáá
FerBándeáBaitaria, teaber oiálli Cdté. 
DsfuncloáiKCarléS Millán PáéjÉté.
' ' Jhî kép.'ie.ÉáMsreaá 
Nacimiento: Carmeá Qárcfa Sérraúo. 
DefunefeJés: Dóíérés Rioja Vera, José Dsflá 
Melgares, Antonio Lorca Pino y Filomone Reven' 
Reina.
WmtrWflt^pyfí 
fotede deiáestrative de las reses saerlRéadas el 
4ía IS, su pese én canal y deréchO J e  adeudo pot
3,434 2S6 kilo^ra
toddá conceptos:
35 vacunas y 7 terneras, 
me*; pesetas 34̂ ,42:
28 lanar y cabrio, pese 291,730 Itíteáramén; p«>- 
letes 11,67.
1714,630 kl|6gráwos; jteéátea
s e & o o ?  mr
32 pieles, 8,00 pesetas.̂
Total de peso: 3.448,808 aiogramos,
Total de adeudo; 534.54 peéeta8>
TEATRO PRlN(?ÍÍ^AL .--Cémpaííla cémlc^Hfi- 
eá dirigdá per él máéütte éóhcéftádor Prádenólo 
Mufloé; :
. . A las otkor «¿Qnp Vádls?»
¿ A I«s nitev»y cúarté; «El barbero d» Séviliá>’>
 ̂ A die¿ |á i y média: «Ei iluse Cañizares».
A las once y' mejiia: «El ratón» y 
Entrada generaí, 25 céntimos.
Ki .1 SepelóMi debld: edtrndte ienbraí,' 30 «^niitseé.
CINEMATOGRAFO IDfiiU:. -  (Situado él b 
j^ain .de Ies Moros;) -
rata, noche sección continua deádá 1
SiOáte éáHibréndose déce cuadres cinema 
é las teéjbres cáéás dé París; ; .
preferencia, 30 céntímes; général, 10̂  .
^V|ÁTRCÍ MOÍíERN®,-($Ítúadd: te  te te
Tod» las necheá cúatré seedosesi eenuenjái:.
d6|e de distintes nóm.eros de varietés, Jaste 
princtelb te priqiefá álas eche.
Plateas cesí cuatre entradas, 4 pesetas; bataem 
eén eetradp, Traéntime»; butacas Je erquests, m 
idétn, delantera deanSteatre, 3f  Idem; eotiods ásí 
platea, 35 idém; Idem general,. 30 iden̂ .
C a íg^ lB C jlU F tj FÁ8CÜALINÍ.-e8ite«Íé;íÍ 
el Salen Viétéria.) , , . ’
|ste noche se^rlEéáifáíiCtiáti'eéeécfénes. 
Entrsdá 4é preferencia, 30 céntimos; ísenersl,!?
Tfpogmffiftfc ÉL POFtlLXR
